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iiáisPe usable junta de notoriedades, 
ral 
uno de los dos bandos contendientes 
que se disputan la posesión de la pri-
mera Magistratura de la Repúbliea, ha-
ce constar el señor Julián Betancourt, 
mbraron la indispensable comisión y! al final de este documento, que su que-
' I w o n el indispensable ' ̂  manifies-1 rido a m i ^ / compañero no es zayista 
0ÜM¿V M mjgueiista, smo liberal consecuente 
proclamando candidato de la ma- y ^ abolengo 
«jría liberal del país al Dr. Alfredo 
f3yafi, como ôs miouelista9 proclaman 
, general Gómez candidato libe-
^ por la opinión cuasi unánime del 
0t 
La paridad de procedimientos, pen-
ábamos nosotros, abonará las dulzuras 
|e la lucha, y estas dulzuras aporta-
án facilidades al deseado convenio en-
'« las dos mitades contendientes. 
Pero, pensáramos para mañana! 
La Comisión Conciliadora liberal, 
pe no pudo conciliar nada, nos atajó 
i pensamiento de la conciliación y nos 
¡erró el camino á toda análoga espe-
anza. 
Vean nuestros lectores como empie-
ya que los más avisados augures 
gnoran como acabará, la conciliación 
ida: 
Y como se ha dicho que el gene- j ficiarse con la, construcción de aque-' tor la luz de la ciencia no llega, sino 
-Pino" Guerra se ha inclinado á l ^ ^ que propor,cionaráin al ^ | muy debilitada, al hogar del campesino. 
„ , , i La pedagogía hace poco en esas es-
tacilidades desocnocidas antes resp'ec- cuelitas rurales, sotenidas, má^ por 
to á comunicaciones entre ciudades, I cumplir con el precepto legal, que por 
pueblos y estancias. ! fef f1 S T & ? ^ &léxÍt0; ^ l a U11Í" 
| lormid'ad estricta, rutinarna, desespe-
Cuba carece en realidad de caminos y • rante, del plan de Estudios, parece que 
á esto pueden atribuirse en gran par-'m propone preparar allí, como en las 
, , , . , • 'i poblaciones, niños para burócratas y ni-
te lias escasezes de qu»3 siempre se han 
quejado nuestros campesinos. El ha-
cendado rico y las grandes compañías 
que poseen valiosos centrales, pueden 
hacer uso de los ferrocarriles existen-
he tenido ocasión de encontrarme con 
maestros y maestras, las ropas recoji-
das, el calzado enlodado, el quitasol 
abierto y el rostro sudoroso, que retor-
naban á la poblaión en horas lectivas 
aún, cuidadosos de que ia noche les sor-
prendiera en el camino. 
Han abandonado preanaturamente 
las tareas escolares, seguros de no ser 
TBIBiÁ UBI 
Honorable señor Gobernador Provi-
sional. 
Señor: 
"NOTA.—El noble y valiente gene-
ral Enrique Loináz del Castillo, no sus-
cribe este Manifiesto porque él no vi-
sitó todas las provincias de la Repúbli-
ca, en unión de los señores Guerra y 
BetanconrL" 
Varias personas de esta localidad oa 
han dirigido recientemente una expo-
sición solicitando que declaréis aplica-
3 y laa utas GÍ ¡.sos in-Isla ii vent» 
3-1A. 1 
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"Pena y tristeza nos dá confesar 
ista verdad: la calumnia vulgar y la 
njuria desnuda son las armas de com-
íate usadas por los liberales miignelis-
ias j zayistas contra los dos aspirantes 
i la Presidencia de la República," 
"Este bochornoso convencimiento 
ios animó á encaminar nuestros esf uer-
•IOS políticos por el sendero de la ver-
iad y de la justicia, teniendo por fi-
lalidad única salvar la unidad del 
.'artido Liberal en toda la Isla, ya que 
Bvimos la desgracia de separamos en 
fe paz ó en el bien los que supimos 
oantenernos fuertemente unidos en la 
lesgraeia.'' 
"Hoy podemos decirle á nuestro pue-
ilo que le hemos servido á la Patria 
ma vez más, aunque sin resultado." 
"La división profunda de los libe-
es en provincias ha llegado hasta 
límite de existir comités y círculos 
liguelistas y zayistas. Hay liberales 
ya no se hablan y otros que están 
a condiciones de visitar con frecuen-
^ las Cortes Correccionales y hasta 
i Presidio. Tan grave nos parece el 
1̂ que padecemos que preferimos en 
^ momentos el silencio y solo se nos 
«irre indicar este remedio: que se 
^& cuanto antes la Asamblea Nacio-
^ del Partido Liberal para que re-
viva prontamente la cuestión de la 
«ndidatura Presidencial de la Repú-
p*> causa única áe nuestra censura-
re división en miguelistas y zayis-tas.'' 
m final del manifiesto de la Comi-
,.|011 Conciliadora se leen dos párra-
08 l̂ e, 6 somos topos, ó entrañan nue-
i18 dificultades conciliatorias. 
A esfuerzos vanos y documento co-
jo, augur esfinge. 
Como hemos anotado, á raíz de la 
primera junta de los zayistas, la ausen-
cia del señor Juan Gualberto Gómez 
de aquella reunión, y el hecho de que 
no se hubiese adherido públicamente al 
acuerdo de postular al Dr. Zayas fren-
te á la candidatura histórica, cúmple-
nos ahora decir que aquella ausencia 
y aquella ignorada adhesión no deter-
minaban cambio de bisiesto ni retrai-
miento político, pues que el "manifies-
to zayista que mencionamos á lo cime-
ro de estas "notas" aparece firmado 
por el general Asbert y el señor Juan 
Gualberto Gómez. 
Y como al principio del documen-
to zayista se habla de "los esfuerzos 
de nuestra pasibilidad" bien puede ser 
que él señor Gómez no haya tenido 
tiempo de escribir su adhesión por no 
interrumpir la pasibilidad de sus es-
fuerzos . 
Frase que no tiene traducción al cas-
tellano, pero que aplicada á la actua-
lidad política tampoco tiene traducción 
posible. 
'El vasto plan de obras públicas 
ideado por el Gobernador Magoon y 
del que en otro lugar daimos cuenta, 
no puede menos que nterecer la apro-
bación de todos ios que desean verda-
deramente el progreso y 3a prosperi-
dad de Cuba. 
La medida no tiene ¡relación algu-
na con la cuestión política del país. 
Mientras se realiza el nuevo censo 
como medida previa y necesaria para 
todos los futuros arreglos relativos á 
las elecciones, y quiziás antes de que 
esté terminado, los intereses materia-
les del país habrán empezado á bene-
tes y hasta construir líneas propias; 
pero el caimpesino pobre no puede 
mover sus cosechas y llevarlas á les 
puertos si sus haciendas no están si-
tuadas cerca de las costas y por con-
siguiente el desarrollo d»e los. intereses 
agrícolas, respecto á las pequeñas es-
tancias está prácticamente paralizado. 
Otro beneficio inmediato que obten-
drá el campesino de un sistema tan 
completo de calzadas como el que se 
propone construir el Gobierno Provi-
sional, será el aumento en el valor de 
su tierra y nada mejor puede hacerse 
vistos por autoridades y funcionarios 
ñas pacra el magisterio, en vez de echar ' del ramo han dado una clase de escri-
aos cimientos de una nueva población tura en pizarritas y otra de lectura, 
campesina, inteligente en la aplicación por el procedimiento individual; han j ai ¿eslinde y división de toda cía 
de los métodos de cultivo y producción, dado un recreo y hecho cantar el him- | se ¿e propiedades territoriales la Or-
Como si la notoria deficiencia del no de Bayamo, y se han vuelto, cum- | ¿i€I1 número 62 de 1902 que fué dic-
rari-n «WV^TAT* nn fn^Ta hnKtnmtp nh- rvlwln al Aohor* tr ceT-trMo lo /tonteo . 1 ^ . i * • • < .. tada únicamente, según expresa su ar-
tículo l6., para el deslinde de hacien-
das, hatos y corrales, comuneros ó no, 
ca, geografía, historia natural y agronó-
mía. 
La enseñanza agrícola, reservada por 
el Curso de Estudios á Escuelas de ter-
en estos momentos para favorecer los .0er grado, y para dar la cnaA ha de solí 
hor rio escolar o fuer  bastante, ob- plido el deber y s rvida la c^usa 
sérvanse errores más sensibles en la elec , progreso humano, 
ción del. profesorado. | Y he deducido al verlos, cuán infruc-
Ganan menos debiendo ganar más, | tuosamente nos afanamos por elevar el ¡ cuya 4rea n,0 haya gi.do determinada 
los maestros rurales. Saxvo honrosas ex- nivel de las clases trabajadoras y cuán | p,or desiinde anterior ó no tenga área 
capciones, al campo van los maestros estérilmente gastamos sumas crecidas | conocida or ei desiináe de ios f0ndoa 
que no tienen padrinos en las Juntas de en planteles donde el principio de la 1 limítrofes y Se os pide también en 
Educación, los que no encuentran apo- Escuela Moderna, "enseñar á trabajar ^nfárná 
yo en la Asamblea para quedare en los científicamente," jamás obtiene aplica-
núcleos urbanos; los que, por no morir- . ,ción. 
es de hambre, se entierran en esas solé-1 Y es que nuestros grandes hombres, los 
dades, y los que han resuelto el proble-: encargades de dirigir la labor educa-
ma de estirar el sueldo, dedicándose á , »ional,no se han dado todavía cuenta de 
k cría de aves y cerdos. j qne toda la esencia de nuestro proble-
Y allí hacen falta voluntades fuertes, mia swial está en el campo; de que son 
maestros de vocación, los que poseen y ia vega; el Central, el sitio, crías y co-
saben trasmitir conocimientos de físi- sachas, toda la existencia nacional; 4 
verdaderos intereses del pueblo cuba-
no. 
•se Ahora que el tiempo muerto 
acerca y tantas personas en el campo 
quedarán sin el medio de ganar la vida, 
el gasto de cuatro millones y medio de 
pesos del Tesoro empleados en obras 
públicas caerá como una bendición. 
Todos los partidos políticos y los re-
presentantes de los intereses materiales 
de Cuba, igualmente, recibirán con 
agrado el beneficioso proyecto del Go-
bernador Provisional. 
citar permiso especial el maestro, de-
biera ser indispensable asignatura en 
las aulas del campo. 
Aprenden pues, algo, muy poco, acer-
ca de métodos de cultivo, composición 
lazo único que puede ligar á este pue-
blo con la historia ce su tierra; los úni-
cos recursos que podían favorecer la 
perduración de i aestra. per-^nali lad 
ei vil. 
- Ya el sificrc que rotura con áralo de 
palo, es arrollado por el chapeador y el 
cniro de rieíM que arrastran potente* 
malas am;'r;-ana-.. Desde qa3 M H I * , 
i Nodarse, Calixto López y el Trust, pro-
de terrenos, fenómenos de la vegetación | dujeron hoj.as de tabaco de media vara 
abonos y recolección de cosechas, unos 
cuantos niños de las grandes poblacio-
nes, hijos de ricos, de empleados y de 
políticos, que no irán jamás á roturar la 
tierra; mientras permanecen ayunos de 
toda luz, los que han de pasar la vida, 
necesariamente, entre el bohío y el sur-
co, pidiendo al arado y la carreta, por 
medios rutinarios y torpes, recursos de 
vida que lograrían, amplios y fecundos 
con una buena educación. 
Para nuestros guajiros es un misterio 
eso de las leyes de la física; nada saben 
ellos de la estructura orgánica de los 
vegetales, combinaciones y descomposi-
ción de los cuerpos, fonmación de gases, 
absorción de sales, de saturación, agru-
pación de moléculas y funcionamiento Acaba de cerrar sus tareas la Junta de Superintendentes, sin introducir me-
jora alguna, en sentido de educación , ê cclulas. 
útil y práctica, en ais escuelas situadas i Siendo ^ los ^ vlven 5 ' 
en los predios rústicos: ella, que es la ^ ^ constante contacto con la natu 
autoridad suprema en lo técnico del sis-
tema escolar. 
Y pues se perderá un año más, ó dos 
años, hasta que la nueva ley escolar se 
haga, cumplamos con la conciencia, re-
produciendo lamentos y razones, en de-
fensa de los niños campesinos. 
Enseñar á trabajar científicamente es 
el .gran designio de la escuela moderna: 
ha dicho un educador ilustre — Rodol-
fo Menéndez — al enumerar las venta-
jas que reporta la organización de es-
cuelas agrícolas, en Dinamarca, Suiza, 
Finlandia y Hungría. 
En la mayor parte de las naciones; 
en Cuba particulaTmente, país agricul-
raleza, son les que menos la compren-
den ó con mayores prejuicios y más 
garrafales absurdos se la explican. 
Entre el Hoeiskoler dinamarqués 
y la escuela rural de Cuba, hay la mis-
ma diferencia, que entre el cuerpo rer-
fectamente modelado, y el organismo 
en estado rudimentario, entre el monu-
mento arquitectónico y la choza primi-
tiva. 
En esos difíciles caminos vueltabaje-
ros, .en el fondo de esas campiñas exu-
berantes, y en los recodos de esas ser-
ventías, que constituyen desde los tiem-
pos de la colonización las vis de comu-
nicación de los cubamos de Occidente, 
de extención, los rutinarios vegueros 
de Partido, vendieran sus tierras á los 
cosechadores de naranjas y berengenas. 
Mientras vuestro campesino crea que 
sembrando la caña como maloja receje 
más fruto, que el regadío enferma la 
planta, que el ingerto no modifica la 
producción, y se guíe por el almanaque 
para hacer sus siembras, sin conocer la 
composición de sus tierras y las necesi-
dades de sus plantíos, será esclavo, ó de 
la sequía, ó de la inundación, ó de la pía 
ga: un miserable, en la tierra fecunda 
donde hay florescencias en pleno in-
viemo, y aparecen cuajadas de rocío, 
cada mañana, lais verdes hojas, en ple-
na estación canicular. 
j . N . ARAMBURU. 
Se ha puesto de moda la tienda ro-
pas y sedería de Salud y Galiano La 
Rosita y se ha puesto de moda por las 
lindas telas de verano que ha recibido 
y las que vende á precios de ganga po-
sitiva. Las familias principales de la 
Habana van por esas calles luciendo 
los trajes hechos con telas de La Rosi-
ta. En materia de sedería también tie-
ne esa casa la última palabra. Vayan 
pues las familias á la tienda de Se-
rafín Sánchez que serán bien atendi-
das. 
Salud y Galiano. 
dicha exposición que declaréis bueno 
cuanto se ha' hecho en los procedimien-
tos realizados en los deslindes ya teiv 
minados ó en tramitación. 
Fúndase la solicitud de los peticio-
narios en que hasta el presente los jui-
cios de deslinde y división á que se 
refieren han sido promovidos y trami-
tados de completo acuerdo con la Or-
den 62 de 1906; en que ellos entien-
den por haciendas comuneras todas 
aquellas fincas cuyo condominio está 
representado por pesos de posesión; y 
en que perjudica, gravemente á sus in-
tereses la sentencia del Tribunal Supre-
mo de 5 de Octubre del año próximo 
pasado, no porque en esa superior reso-
lución se altere ó modifique en sentido 
alguno la repetida Orden 62, sino sim-
plemente porque en dicha sentencia se 
aclara y fija de modo incontrovertible 
la interpretación y aplicación que de-
be darse á las disposiciones de la Or-* 
den Militar citada. 
Dejando á salvo la honorabilidad de 
loé solictantes, cuya integridad de ca-
rácter y buenas intenciones no ponemos 
en duda, podría creerse que lo que ellos 
desean es que anuléis la Orden 62 de 
1902, y que en materia de deslinde de4-
claréis ley vigente para cada caso el 
criterio particular de las personas de 
más influjo entre las interesadas en 
dicho deslinde; que no sienten juris-
prudencia las decisiones de nuestro 
Tribunal Supremo de Justicia, y que 
sean cuales fueren los derechos lesio-
nados ó desconocidos en los juicios di-
visorios, no haya ley que esos dere-
chos ampare, sino que fatalmente su-
cumban al fallo inapelable de la ar-
bitrariedad erigida en suprema justi-
cia. No es posible que los autores de 
dicha exposición tengan tan absurdo 
propósito; reconociendo tácitamente 
que en los juicios tramitados y en tra-
mitación no se ha procedido con toda 
la corrección debida y por los medios 
legales dictados en la repetida Orden 
62, venir á pedir en suma que para 
evitar imaginarios trastornos, y preve-
nirlos en lo sucesivo, se modifique di-
cha Orden 62 en el sentido de ha-
cerla aplicable al deslinde y división 
de toda clase de haciendas sea cual 
fuere su origen; y que amparéis con el 
manto de vuestra autoridad soberana 
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todo lo hasta el día realizado sea 6 no 
ieg'al sería monstruoso. 
Sí los deslindes y división de ha-
ciendas comuneras practicados ó que 
se tramitan actnalmente, se han aguata-
do á lae disposiciones de la orden 62 de 
1902; si las actuaciones han sido lle-
vadas por todos sus trámites legales; 
si no se han cometido irregularida-
des ; si dicha Orden 62 llena las necesi-
dades para que fué dictada, no acer-
tamos á comprender que exista razón 
algiuna que justifique la petición de 
que se modifique esa ley, ni mucho me-
nos habrá jamás motivo ni pretexto 
que explique la solicitud de que deis 
vuestra sanción gubernativa á todo lo 
que se haya hecho en los deslindes. 
Varios son loa errores en que incu-
rren los firmantes de la exposición á 
que nos referimos, y los más crasos son 
el desconocimieaito que demuestran del 
origen de la propiedad territorial en-
tre nosotros y la errónea interpreta-
ción del verdadero sentido y alcance 
de la denominación de posesión dada 
á los pesos de propiedad en las fincas 
proindivisas. 
Se dice por los exponentes que to-
das las haciendas enclavadas en esta 
jurisdicción provienen de remates que 
la Hacienda pública llevaba á cabo á 
fines del siglo X V I I I y principios del 
S I X , y según demostraremos en rela-
ción adjunta, el origen de la mayor 
parte de esas haciendas viene de mer-
ced aciones hechas con anterioridad al 
año de 1729, fecha en que se retiró á 
los cabildos la prerrogativa de mer-
oedación de tierras, aunque con poste-
rioridad á esa fecha se ratificaron mer-
cedes anteriormente concedidas. 
La denominación de pesos de pose-
sión, que en otros departamentos se 
conocen por pesos de tierra y pesos de 
propiedad, en nada se relaciona con 
ía clase de fundo en que los pesos de 
posesión, de tierra ó de propiedad, se 
¡reconocen. Esa denominación es el mo-
do más apropiado que adoptaron los 
¡primitivos dueños de fincas, comune-
cras ó no, para fraccionar la propiedad 
pin previo deslinde de las porciones 
que enagenaban, dado que, por los pe-
gos de posesión transmitidos se venía 
en conocimiento de la parte de terreno 
que, en relación al valor total de la pro-
piedad, correspondían al adquirente, 
Bituárase ó no, en la posesión adquiri-
da. Si se situaba se denominaba po-
sesión fundada; al no situarse, pose-
Bión en yermo y desplobado. 
El último caso, esto es, la posesión 
en yermo y despoblado, vino á ser la 
determinainte de la confusión que to-
dos lamentamos, y á la. que viene á 
poner término la Orden Militar núme-
ro 62 de la serie de 1902, en lo que se 
¡refiere á haciendas comuneras; pues 
errónea ó maliciosamente, los dueños 
de pesos de posesión que habían toma-
do asiento en un fundo, ss negaron á 
consentir luego el posesionamiento de 
los que con igual título de propiedad 
pretendían ocupar parte del terreno á 
que tenían derecho; porque se dió á 
la; palabras yermo y desplobado la ab-
surda interpretación de falta de acción 
legal á poseer, siendo así que los Tri-
bunales debieron siempre amparar y si-
tuar en las haciendas de su origen á 
los poseedores de títulos de pesos de 
posesión á ella referidos. 
La. relación de un solo caso á es-
te respecto dará aproximada idea de lo 
improcedente que resultaría dar san-
ción gubernativa en los deslindes pro-
movidos y tramitados en abierta opo-
sición con la Orden 62 citada, y lo que 
as más grave aún, causando lesión enor-
mísima á los intereses del Estado y á 
otros que no por ser particulares y re-
ferirse á personas humildes, dejan de 
merecer igual respeto y consideración. 
La finca Guaaiaibas, incluida en la 
relación que acompañan los firmantes 
de la exposición que nos ocupa, fué 
denunciada como tierra realengar por 
el alférez Real don Miguel Ramón €ar-
det, á fines del siglo X V I I I ; oficial-
mente se deslindó, se midió su capaci-
dad superficial, se estableció su situa-
ción, que están consignadas en plano 
existente, y se remató en pública ai-
amoneda, con todas las formalidades re-
queridas en su época. La finca alcan-
zó el precio de mil quinientos cincuen-
ta y cinco pesos en la subasta y fué 
adjudicada al mejor postor que resul-
tó ser el mismo denunciante señor Gar-
det. 
La tercera parte del terreno denun-
ciado como realengo correspondía al 
denunciante, y las otras dos terceras 
partes al Estado, según ley de la ma-
teria. 
Consecuente con la ley, de la saima 
obtenida en el remate se dedujo la 
parte correspondiente á Oardet, y el 
resto, ó sea la parte que pertenecía al 
Estado, f ué impuesta en la posesión del 
terreno correspondiente á la suma que 
había producido, reconociendo Cardet 
la imposición, obligándose al pago de 
un interés mientras no abonara el va-
lor reconocido á la porción de terreno 
del Estado. La imposición subsiste y 
el interés se paga. Pues, bien; promo-
vido el deslinde del realengo de Gua-
naibas, tal y como si se tratara de una 
hacienda comunera, en el trámite de 
calificación de títulos los señores cali-
ficadores emiten el estupendo dicta-
men de que la imposición no repre-
senta derecho alguno y que la porción 
de terreno que esa imposición repre-
senta debe repartirse entre los que ad-
quirieron posesiones en la parte que 
correspondió al denunciante y de la 
que éste, dispuso libremente en uso de 
su legítimo derecho: quiere decir que 
los poseedores de títulos del terreno 
acensuado que pertenece al Estado 
mientras no se redima, y el Estado 
mismo, quedan descartados de todo de-
recho, siendo precisamente á los que 
en primer término debe serles recono-
cido toda vez que su titulación es de 
las que por su acreditado y legal ori-
gen no puede ser discutido. 
Esto en cuanto se refiere á lo ina-
decuado y perjudicial que resultaría 
aplicar las disposiciones de la Orden 
62 á toda clase de fundos sin tener en 
cuenta el origen de los mismos. 
Otro ejemplo, tomado entre los mu-
chos casos que existen, servirá para 
patentizar la enormidad que resultaría 
de dar sanción gubernativa á los jui-
cios demolitorios de haciendas comu-
neras ya practicados ó en tramitación, 
retirando así del alcance de los numero-
sos individuos y entidades que han si-
do total ó porcialmente despojados en 
dichos jucios, el recurso legal que les 
ofrece el medio de obtener una justa 
y debida reparación en sus derechos 
conculcados. 
El juicio sobre la hacienda Holguín 
fué quizás el primero de los que se 
tramitaron en el Juzgado de Primera 
Instancia de esta ciudad, con arreglo 
á las disposiciones de la Orden 62 de 
1902; y la manera como en él se ha 
operado ha servido de nírma á los há-
biles operadores que por aquí pulu-
lan. 
En ese juicio, y de una manera que 
los Tribunales de justicia serán sin du-
da llamados á calificar y castigar, ha 
sido reconocido como legítimo á favor 
del (Síndico (precisamente quien esta-
ba llamado á defender los derechos 
de la comunidad) un título que no re-
presenta otra cosa que un gravamen 
constituido sobre determinad^ porción 
del fundo; han sido declarados ilegí-
timos títulos de adquirir de un valor 
incontestable, tales como una cartilla 
ds adjudicación en una partición ju-
dicial de bienes, y escrituras públicas 
de. compra-venta. Uno de esos títulos 
declarado ilegítimo se halla en la mis-
ma pieza fraccionado en seis títulos, 
habiendo sido uno de éstos declarado 
legítimo y los otros cinco ilegítimos; 
porciones de posesión han sido reco-
nocidas legítimas por partida doble al 
comprador y al que las había vendido, 
y para hacer todo eso que la moral y 
la justicia de consuno rechazan, se ha 
recurrido á los medios más ilícitos y 
reprobables. 
Y eso. Honorable Señor, que ha pa-
sado en el juicio que citamos como ejem-
plo, ha ocurrido en muchos otros jui-
cios. 
Y eso es lo que ampararía la. san-
ción gubernativa que os piden indi-
viduos muy respetables sin duda, pero 
que ninguno de ellos" ha sufrido el me-
nor perjuicio en loa deslindes .en cues-
tión, y que algunos los han ocasionado 
y muy graves quizás inconscientemen-
te, y que de la propia manera hacen 
el juego de los buitres y logreros que 
aquí ejercen la provechosa industria 
de despojar á los condueños de las ha-
ciendas comuneras en beneficio pro-
pio. 
Si la petición de que nos ocupamos 
fuera cornada por el éxito; si forzosa-
mente hubiera de someterse el deslin-
de de todas las propiedades, sea cual 
fuere su origen, á las disposácicnes de 
la Orden 62; si las irregularidades y 
hasta los delitos cometidos en los jui-
cios sobre esas haciendas hubieran de 
ser amparados y amnisticiados por la 
sanción gubernativa que es os pide; 
si el 'amparo de las leyes ha de retirar-
se á loe que en ellas buscan la salva-
ción de sus intereses 'amenazados ó ex-
poliados; si en medio del desconcierto 
que impera en otros órdenes, si ade-
más de todas las calamidades que obs-
curecen el presente y hacen temblar 
por el porvenir de nuestro inf ortunado 
país hubiera de agregarse la modifica-
ción caprichosa de las leyes que regu-
lan el ejercicio del derecho y su natu-
ral amparo por los Tribunales de jus-
ticia. Si los códigos vigentes, princi-
pios fundamentales de la vida civili-
zada y salvaguardia del derecho y la 
propiedad, pueden ser alterados ó su-
primidos por la sóla mstancia de al-
gunos caballeros que se estimen per-
judicados porque la ley se cumple, en-
tonces Cuba habrá llegado fatal é irre-
| misible.mente al tenebroso fin á que la 
inconciencia y la ambición de unos y 
otros se empeñan en precipitarla, 
Pero vuestras bondades, no agotadas 
sin duda á pesar de cuanto de ellas han 
pretendido y alcanzado las más raras 
aspiraciones, no habrá de acceder esta 
vez á la solicitud irreflexiva de que por 
decretos gubernativos se anulen leyes 
y derechos y se sancione lo improce-
dente y reprobable. 
Exigid por el contrario á esos peti-
cionarios el mayor respeto á las leyes 
y la mayor y más estrecha responsabili-
dad á los que sus preceptos infrin-
gen, y habréis así afianzado la más só-
lida base para la restauración de este 
pueblo perturbado. 
Ledo. Enrique Betancourt. 
José María Orave de PeruLfa. 
e x c ü r s í n m I í c r e í T 
El espacioso y cómodo vapor "Ga-
viota", está dando todos los domingos 
y días de fiestas divertidas excursiones 
al pueblo de Cojímar, por el módico 
precio de 60 centavos ida y vuelta, sa-
liendo de los muelles de Luz á las 
9 a. m., 1 p. m. y 4 p. m. y de Cojí-
mar á las 12 p. m. 2% p. m. y 6 
p. m. Hay gran animación para esas 
fiestas navales. 
d e a g u a I N G L E S A S , • g a r a n t i s a d a s I M P E R M E A B L E S . 
Las hay negras y de color, con y sin mangas. 
Sus precios: $15.90, $21.30, ^ 6 . 5 0 , § 3 1 . 8 0 , ^37.10, 
$ 4 3 . 4 0 y $53 o r o e s p a ñ o l una. 
Tenemos tipos muy ñnos y elegantes para andar á pié, y también para 
montar á caballo, éstas tienen un vuelo EXTEAORDINAEIO. 
Espléndido surtido de Paraguas ingleses con puños muy bonitos y capri-
cbosos, desde $3.50 á $15.90 cada uno. 
LA 
P E L E T - E i i l A 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o 9 2 9 , 
• 675 1A ' 
CORREO E X T R A N J E R O 
Los franceses en üjda 
Definitivamente, Uj.da ha sddo ocu-
pada por las tropas francesas de la di-
visión qne manda el general Lyautey, 
sin derramamiento de sangre. 
Desde Lalla-Miarnia á Ujda la mar-
cha del Ejército francés fué nn paseo 
militar, muy útil para poner de mani-
fiesto el excelente espíritu que anima 
á las tropas de la guarnición argelina 
y su resistencia física, así como lo bien 
dotados que están por la Administra-
ción militar todos los servicios. 
Sólo 24 kilómetros separan á Lalla-
Mamia de ü jda ; pero la marcha de las 
tropas francesas fué penosa y difícil, 
por ed estado intransitable de los cami-
nos, completamente enfangados por 
efecto de las lluvias torrenciailes que 
estos dias han 'beneficiado aqueilos cam-
pos. 
A las cuatro de la mañania del 27 de 
Marzo se puso en movimiento la bri-
gada que manda ©1 general Vigy, com-
puesta de 2.500 zuavos tiradores, 250 
epahis y 2500 jinetes indígenas de las 
tnibus aliadas á Francia, franqueando 
la frontera marroquí por Lan-ol-Bevail, 
purubo distante 12 kilómetros de Max-
nia. 
Poco después de pasar la frontera, 
la columna hizo alto para que avanza-
ra la Artillería y fuera emplazada en 
Sidi-Aissa, pequeña altura situada á 
1.200 metros al Sur do Ujda, con ob-
jeto de que, en caso de resistencia, pu-
diera apoyar la acción de la infante-
ría, encargada del ataque de la plaza. 
Tiene también la posición de Sidi-
Aissa la ventaja de dominar el canal 
que conduce á Ujda el agua de- Sidi-
Yahía. 
Después de breve descanso necesa-
rio para emplazar la artillería en el 
punto de referencia, avanzó la colum-
na de ataque sobre üjda, por Sidi-el-
IJhad y Sidi Zean, llegando á la vista 
de la plaza marroquí á las diez de la 
mañana y destacando desde allí los 
paTlamentarios, mientras las tropas 
hacían alto. 
A la media hora, qtue fué de natural 
emoción para los franceses, volvieron 
los parlamentarios con la grata nueva 
de que üjida se entregaba sin hacer re-
sistencia, esperando en la puerta de la 
ciudad el kaid y gran número de veci-
nos de la población los cuales acogie-
ron cariñosamente al Ejército francés. 
El Kaid saludó al coronel Dulineau, 
que había avanzado con las tropas, y 
después de maná&starle sus deseos de 
paz, le hizo presente sus respetos á 
Francia, destfilando acto seguido la co-
iumtna con banderas desplegadas, sin 
que ocurriera incidente talguno. 
Después del desífiile entraron en Udja 
para quedar allí de guarnición, dos 
compañías de Zuavos y dos escuadro-
nes de Spahis, quedando el resto de la 
fuerza 'acampada al exterior. 
El general Lyautey llegó á Ujda con 
su Estado Mayor cuando terminaba el 
desfile, siéndote presentado ©1 kaid por 
el capitán Mougin, jefe de la misión 
militiar francesa ailí residente. 
La bandera francesa 
L ' Echo de Lalla-Marnia refiere un 
curioso incidente, á que dió lugar la 
entrada de los franceses en Ujda: 
"Encargó ©1 general Lyautey á la 
colonia hebrea confeccionara un bam-
dera francesa para izarla en los edifi-
cios oficiales; pero aquélla no pudo ha-
cerla por ser sáhado, día de fiesta pa-
ra los israelitas. 
Los periodistas franceses que acem-
pañaban. al Ejército expedicionario se 
enteraron diel conflicto, y con patrio-
tismo digno de elogio recorrieron ca-
sa por casa, hasta dar con una máqui-
na de coser, y en quince minutos, con 
la habilidad de la costurera de más 
nombre, hicieron una bandera trico-
lor, que medía diez metros, la cual fué 
izada inmediatamente. 
Mayor elogio merece este patriótico 
trabajo dado lo fácil que hubiera sido 
que la confección se hubiera hecho por 
las aventureras que acompañaron al 
Ejécito. 
Bien que manos pecadoras no debie-
ran tomar parte en tarea tan sagrada. 
Entrevista en Tánger.— 
El ministro de Negocios Extranje-
ros de Francia recibió ayer un tele-
grama del Ministro de dicha Nación 
en Marruecos, en el cuai Mr. R»eg-
uauit le da cuenta de su entrevista 
con el representante dv?l Majhzen en 
Tánger, Sidi Mohamed-Torres. 
El representante francés entregó á 
Torres la Nota que le había enviado 
Mr. Pichón, redactada en términos 
enérgicos-
En ella se detallan los agravios reci-
bidos por Francia y las reparaciones 
que desea; anuncia la ocupación pre^ 
ventiva y provisional d«3 Udja, sin 
omitir que se hace con el beneplácito 
de todas las Naciones europeas fir-
mantes del tratado de Alg^ciras, y 
termina de este modo: 
"Decidida Francia á que la actual 
situación no continúe, exije al Majh-
zen, por el agravio d̂ j ahora, cumpli-
dísima é inmediata reparación". 
Esta Nota, que había aprobado por 
unanimidad el Consejo de ministros 
francés, produjo, al ser 'entregada por 
Mr. Regnaul, el efecto natural. 
A l representante de Francia en 
Tánger acompañaron en su visita los 
comandantes de los cruceros "J»3anne 
d ^ A r ^ ' y "Laiande". 
Oambiados los ceremoniosos sailu-
dos de rúbrica, el representante fran-
cés expuso sin más exordio al dtólega-
j do marroquí las reivindicaciones de 
| Francia, y el propósito de ocupar 
I Ujda y mantener la ocupación hasta 
obtener la satisfacción pedida. 
Manifestó seguidamente que Fran-
cia tenía la intención de crear inme-
diatamente una bien organizada Poli-
cía militar en la frontera argelino-
marroquí, en virtud d^ los tratados 
de 1901 y 1902 del convenio de Alge-
ciraa. 
Torres quiso entonces entablar dis-
cusión larga y detallada sobre este 
proyecto de Francia, y aún hizo algu-
nas objeciones para demostrar que 
la inmovaoión iba á ser prematura y 
á tropezar con grandes y muchas di-
ficultades, 
Eegnault calmó las aprensiones de 
su interlocutor dáciéndote: 
—Podéis reclamar ante mí. 
—'Por último, advirtió Regnault á 
Torres que le haría personalmiente 
responsable si sobrevenía ^1 menor 
meidente que produjese daño á las 
personas ó á los derechos de los ciuda-
danos francesas en Marruecos á con-
secuencia de las medidas tomadas con-
tra Ujda. 
A esta amenaza respondió afable-
mente el 'ministro del Sultán, dicien-
do que había adoptado todas las pre-
cauciones imaginables, y garantizó 
que nada había que temer. 
Pidió á Regnault las reivindicacio-
nes de Francia por escrito, para tras-
mitiirias al Majhzen; pero Renault le 
| replicó que el Majhzen ya estaba su-
ficientemente informado de todo por 
el representante de Francia en Fez. 
'Al terminar la entrevista, que, co-
mo se desprende de lo relatado, fué 
seca y aún algo destemplada, expresó 
Torres sn opinión de qu«e ell Sultán 
dará todas las explicaciones que se le 
I demanden. 
Los telegramas de Tánger anuncian 
que la actitud resuelta del represen-
tante de Francia en aquella ciudad ha 
producido gran efecto en 'ios moros, 
los cuales esquivan toda polémica con 
los europeos, guardando con ellos una 
actitud respetuosa. 
! 
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MANUEL FERNANDEZ 
O r a n G a f é y L u n c h 
ESPECIALIDAD EN SANDWICH 
Completo surtido en frutas de todas 
clases. Nacionales y Extranjeras. Casa | 
especial en Helados de todas clases. 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 
HABANA 
La loba y el águila.— 
Los romanos supersticiosos, y pare-
ce ser que hay bastantes, se han ente-
rado hace pocos dias de un suceso ex-
traño, que ellos considenan como de 
mal augurio. 
En un pequeño jardín inmediato al 
Capitolio existe siempre, siguiendo 
antigua costumbre, una loba en cauti-
vidad. Es un recuerdo de Ha tradi-
ción de Rómulo y Semo. Inútil decir 
que el animail conmemorativo de la 
fundación de Roma es objeto de mil 
atenciones de romanos y extranjeros. 
Al lado de (la loba, y en otra jaula, se 
halla aprisionada un águila soberbia, 
símbolo de la antigua grandeza de 
Roma y de' su dominación universal. 
Ell águila es también objeto de vene-
ración por parte del público. 
Por rara coincidencija, loba y águila 
han muerto hace pocos dias, con dife-
rencia de unas cuantas horas. 
[El Municipio de la Ciudad Eterna 
ha dirigido un llamamiento urgente 
á los habitantes de ios Apeninos, pa-
ra que en el más breve plazo posible 
capturen y envíen al Capitolio una 
nueva loba, teniendo en cuenta que, 
respecto dte ella, existe en Roma la 
preocupación popular de que la muer-
te de dicho aninml presagia alguna 
calamidad nacional. 
D B L M U N D O 
Viaje de los duques de Medinaceli y 
Peñaranda. 
Oalcutta 17 de Febrero.—Queridos 
padres: El dia 8 salimos, á las once y 
6098 tl-20 
1 
D e t o d o s l o s m u e b l e s , 
m i m b r e s , c a m a s , 
l á m p a r a s , p r e n d a s y 
r e l o j e s . 
Todo se liquida durante este mes. 
La casa que era de 
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media, de Delhi; almorzamos en el 
tren, y llegamos á Agrá á las tres y 
media. Desde la estación, y atrave-
siando una, calle bordada de casitas 
•con cuidados jardines, entre los que 
había; uti campo de "polo" y otro de 
"go l f " / llegamos al Taj-Mahal; que 
es uno de los mejores monumentos de 
ta India, y dicen que del mundo: me 
•refiero á la tumba que hizo construir 
el Emir Sbaya-Han para su Sultana 
favorita. 
Es un gran monumento cuadrado, 
de mármol blanco y forma simétrica, 
con cuatro minaretes, uno en cada 
•esquma, viéndose sobre una de las pi-
rámides una cúpula muy grande. A 
üos dos lados, dos mezquitas de piedra 
colorada, como todo el recinto: una 
de ellas sirve para el culto; pues co-
ime se comprenderá, estando simétri-
camente colocadas, sollo una mira ha-
cia la Meca. 
Dentro del gran edificio de mármol 
vese una copia exacta de los sepul-
cros del Emir y de su favorita, dentro 
de una especie de biombo de mármol, 
trabajado en forma de reja. Los ver-
daderos están precisamente debajo, 
en una cripta, y tenían encima unas 
piedras preciosas, que han sido roba-
das. Todo está rodeado de un jardín 
muy bien cuidado, con .sus fuentes y 
estanques rectangulares. 
El fuerte de Agrá tiene muchísimo 
que ver: le rodea una doble muralla 
de piedra roja, de bastante elevación, 
que se atraviesa por el Delhi Grate y 
el E'lephants Gate, sucesivamente, y 
está ocupado por una guarnición, mi-
tad inglesa y mitad indígena. Lo pri-
mero que se ve es el Mold-Masjid, ó 
Mezquita de P.as FerkiS, de mármol 
Manco, que sirve para el culto de to-
dos los habitantes del fuerte, sin dis-
tinción. 
El Palacio del Emir (Shaya-Han es 
de Ho mejor que he admirado en este 
país. Construido en gran parte con 
piedra roja, posee multitud de patios 
y columnatas. 
Tenía este Emir tres mujeres: una 
india, otra árabe y la tercera cristia-
na. Dedicó á la primera una parte 
de ¡su Palacio, naturalmente de estilo 
indio, con varios patios y una galería 
para que pudiera ir Ha sultana á la 
orilla del rio Junma. Remata este 
cuerpo del edificio con una torre del 
mismo color, desde la que parece que 
el Emir conitemipllaba -en sus últimos 
días el Baj-Mahal, sitio dende debía 
ser enterrado al lado de su favorita. 
En la parte de Palacio dedicado á 
la mujer mahometana, todo es de már-
moll, y vense muchas fuentes y va-
rias habitaciones para la Sultana; en 
un extremo álzase la llamada torre del 
Jessamine, desde la que presenciaba el 
Emir tías luchas de tigres y elefantes, 
que (tenían lugar ên un espacio bastan-
t grande que hay entre las dos mura-
llas de la fortaleza- Posee esta tone 
magníficos mosaicos, que imitan jaz-
mines incrustades. 
A l otro üado vese un patio con va-
rios árboües llencts de loros; patio que 
antes era un estanque donde pescaba 
el Emir desde una terraza que prece-
de á la ya citada torre. Las. damas 
presenciaban las luchas de fieras, de-
trás de una reja de miármol. en una 
azotea cuyo suelo representaba los 
dos juegos de ajedrez: el ingüés y el 
indio. 
Tocando con esta parte del edificio 
está la Xiju-Masjid, ó Mezquita de los 
señores, á la cual éstos y la gente de 
Palacio iban á rezar. También es de 
mármeü blanco, y muy curiosa. En el 
cuartito que le sigue tuvo el Emir 
encerrado1 á un hijo suyo durante mu-
chos* años, hasta que se murió. 
Antes de regresar al hotel vimos 
otra mezquita muy espaciosa, pero de 
escaso interés. 
Paseando por el pueblo, cuyo as-
pecto general recuerda á Delhí, nos 
tropezamos con el cortejo de una bo-
da. Ell novio tenía doce años, y mar-
chaba á caballo, con la cara tapada 
por unos colgantes de oro; le prece-
dían camedlos y caballos muy adorna-
dos, una bayadera con traje rarísimo, 
y una música ratonera producía un 
ruido muy desagradable. 
E l dia 9 á las nueve de la mañana, 
salimos en dos automóviles, un Da-
rracp de 12 oaballos y un Dion-Bou-
ton de ocho, por una canetera magní-
fica, con objeto de visitar el Palacio 
del Emir Akbar, padre del que cons-
truyó el famoso Taj-Mahal. Este Pa-
lacio dista unas 22 millas de Agrá. 
En menos de una hora hicimos el 
recorrido; pero el "chauffeur" que 
llleva/ba el Darracq era sumamente im-
prudente, y 'tuvimos que admirar de 
los indios, que no hicieron la menor 
manifestación hostil al pasar el c oc T.e 
á toda velocidad por los pueblos. En 
España nos hubieran 
cosas ado 
El Palacio del Rev Mrba 
se un pueblo en cuanto 4 ^ T ^ ^ 
está todo construido al etn si611-
con piedra colorada. pn ¿ 0 ^ i o 
patio, rodeado, como todos Á 
natas, vese el sitio donde c'elpK 
Soberano sus recepciones núbl aba ^ 
el (siguiente, y en un p a b e k r ^ ' ^ 
ne en su interior una precio^ qUe ^ 
na, unida con las paredes p 
pasadizos, todo ello mao-nlfí 111103 
trabajado, está el Consei^m^v í1611̂  
otro lado la habitación, y un 
formado por cinco columnata/ fl(no 
puestas, y todas diferentes. SUper' 
Como este Soberano tenia tr 
jeres, una india, otra árabe v ? ^ 
cera cristiana, existen-
cho-<lentro del Palacio"como^' 
tres palacios distintos, para cari 




que era india, le tenía destinad i 
parte mayor; á Birbal, otra mxt 
á la cristiana, que sin duda se Ra' y 
ba María, y aquí llamaban MiS?4" 
la "Mirkm-House", eu cuyas p a ^ 
se adivinan algunos frescos renrZ 
tando escenas de nuestra fe. 
Las cuadras estaban divididas 
dos partes, enteramente sepairada? 
la primera, destánada á, !os 
líos y camellos, y la s¡glin<ia \ 
los .eliefanites; fuera del Palacio vese 
una torre, llamada "E'lephant's T 
wer", destinada al enteiTamiento de 
su elefante favorito. 
La mezquita donde está enterrado 
el sacerdote mahometano Lerga cma 
lleva su nombre, dicen es una 'copia 
de la de la Meca. Este sepulcro 
situado en mitad del ptaitio, €stá 
dentro de un pabelilón, de mármol 
blanco, que contrasta, con su color 
con las demás construcciones; sobre 
la sepultura del santón álzase un pa-
beillón de nácar, de gran valor. Las 
mujeres sin novio y las que quieren 
tener sucesión vienen á rezar á esta 
tumbía, y atan á una reja de mármol 
unas cintas de varios colores, á imany- > 
ra de exvotos. También ponen los 
hombres, clavadas en la puerta de la 
Jmtesrqniiita líi amada Ju!lo-CLt\B|ictjctriy 
las herraduras de sus ganados enfer-
mos para obtener por este procedi-
miento la rápida 'curación de los mis-
mos. 
Volvimos á Agrá en ferrocarril, y 
después de almorzar fuimos en coche 
-á Sikundara, distante unas cuatro mi-
llas, para visitar ¡la sepultura del Rey 
Akbar, que es un monumento bastan-
te grande, de piedra roja, y semejaiinte 
á una mezquita; están allí enterrados 
varios individuos de su familia. 
Encimia, y en una especie de patio, 
vese el marmicil donde se enseñaba 
célebre diamante Kotzi-Nur, que se 
ülevaron los ingleses. 
El sepulcro de Is-suda Douleh 
y de su familia, primer ministro del 
Rey Akbar, está colocado en un pa-
bellón de mármol Manco con mosai-
cos, que se alza en un jiardín bastante 
bonito, á orillas del Junma; la sepul-
tura es de mármol amarillo. 
Balimos de Agrá á las doce de la no-
che, y á la mañana siguiente, á las 
diez, llegamos á Allahabad. Después 
de esta estación se atraviesa el Gan-
ges, que es anchísimo, viéndose algo' 
del fuerte de Alahabad. Todo el 
país es precioso, con,mucho arbolado, 
viéndose muchos "flaques d'eau'', y 
en las orillas algunas aves acuáticas 
de variadas especies. 
Almorzamos en Mc-ghulserac, y ̂  
las cuatro y media entrábamos en 
Benares. Desde la estación fuimos á 
ver el Monkey's, templo llamado asi 
por la cantidad de monos que soba1 
sus paredes y en los árboles que le ro-
dean habitan. Sen estos cuadruma-
nos sumamente curiosos: vienen 4 co-
mer á la mano y hacen mu 
monerías. En .este templo, completa-
mente indio, se adora la diosa Singu-
Kali, mujer de Siva, cuya efigie apa-
lece en el centro de un pabellón 
construcción muy característica-
ne dos campanas, no muy grandes, de 
bronce, una á la entrada y otra á un ^ 
tremo. Leíante vese un gran estan̂  
que, que como en todos los templo 
sirve para hacer las abluciones. 
Muy cerca del templo, la sepultura 
de un sacerdote que murió reciente-
mente, y que, según nos dijeron, ten 
la costumbre de rezar complétame^ 
desnudo. Su estatua, que es de m*-
mcl, le lepresienta casi vestido y se 
tado con las pieamas cruzadas. 
El aspecto general de la Qf&f̂  
parece á las demás ciudades de ia 
dia que hemos visitado : única1in'etez 
les habitantes parecen tener 
algo más negra que en otras Pa 
y las mujeres resultan más ^ a g ^ ' 
El hotel en que estamos V f ^ f * . 
al mismo estilo q i ^ los clem • (le 
India.—• Luís. 
^ AAAAAAAAAAAAA.AA 4̂AAAAAAAA^FT,AAAAAAAAAAAAAAAA.t,A^<>i>|A4A|>|t̂ ((l̂ AltléltláéA^ 
SOMBRERERÍA DE MODA, 
C A S A E S P E C I A L E N S O M B R E R O S D E P A J I L L A . 
Participan a i púb l i co en general y á sus clientes en 
part icular , los nuevos d u e ñ o s de esta casa 
haber puesto á la venta el surt ido de pajillas pai'a 
Visí tese esta casa y véase ei surtido, acabado de re 
cibir . 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA _ 
DIAEIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Abril 20 de 1907. 
S D E L A 
gCBlTO EXPRESAMENTE PARA EL 
^ O i a r i o d e l a M a r i n a " 
ECO 
Madrid, 27 de Marzo de 1907. 
Traie y galas de I10via- E1 traje es 
fleiiWe raso blanco; el delantero 
5je ia falda va guarnecido con dos al-
d volantes, puesto uno sobre otro, 
?Saplicación de Inglaterra; y de tre-
t en trecho quedan levantados por 
üitos de azahar, graciosa y artísti-
mente prendidos; la cola, larga y 
, unida á la falda por lazos de cin-
de raso blanco; el corpiño ligera-
ta te plegado, con ancho canesú de 
^caie Inglaterra ("aplicación" tam-
hién); mangas cortas, de tul, y cu-
pért¿ ê im v0^ante ^ encaje; rami-
.. s'-̂ e flores de azahar y lirios par 
do de un hombro, y continuando 
luego en ligera guirnalda por el delan t] 
:o de la falda; coliar y pendentif de 
pillantes; velo deencaje en forma de 
!nanto de corte y sostenido en la ca-
beza por otra y también ligera guir-
nalda de flores de azahar. ' 
La moda, en este momento, experi-
jnenta de manera indudable la influen-
cia japonesa. Empezó ésta por la man-
kimoro, que ya ustedes conocen 
j^jcho; impresión de hombros caídos, 
con ancha manga hecha de la misma 
draperie cruzada; esa draperie que 
forma y embellece el cuerpo; y luego 
lo que tiene más de parisiense, lo que 
nada tiene de japonés la segunda y 
huecada manga que liega al codo y es 
de tela ligera; gasa, tul ó encaje Este 
género de manga ha armonizado muy 
bien, cosa singular, con las faldas de 
talle alto por detrás, ya que así enten-
demos hoy el traje Imperio. 
Enseguida, y con sobrado motivo y 
suma gracia, siguieron los bordados 
japoneses; y han de saber ustedes que 
ahora, una de las Casas que dirigen 
la elegancia en París, impone toda 
una serie de preciosidades chinas y 
japonesaŝ  por las que buen golpe de 
elegantes mujeres se vuelven loquitas. 
Como abrigo, otro triunfo, y pocas 
ge resisten á adoptarlo (estilo japo-
nés también): para paseo, especie de 
capa muy "en forma", casi lisa de 
cuello, suelta al terminar, formando 
godets y cayendo de manera envol-
vente y flexible; la nesga del cuello, 
va señalado por un precioso bordado 
"mandar ín" qeu se prolonga hasta el 
final del abrigo y se reúne alrededor 
de las mangas Kimono. 
Estos abrigos se hacen de paño co-
lor bois de rose, musgo amatista ó ne-1 
gro (así es muy práctico) y de raso 
liberty azul chino (tono intermedio 
entre el azul marino y el azul-rey), 
como también rosa antiguo, ajado; 
color inexplicable, lindo. 
El éxito de estos abrigos está en la 
armonía de los colores; abrigos muy 
sencillos en sí, pero que tienen mucho 
cachet. 
Para teatro hay gran variación en 
adornos de cabeza. Priva ahora, y pue-
de también servir para banquete, una 
cabecita de avestruz inclinada en los 
pequeños bucles del peinado. Las alas 
Mercurio agradan cada vez más y otro 
tanto puede decirse de la cresta, no 
muy alta, de gallo, cubierta de lente-
juelas. Para baile, flores entre las cua-
les domina orgullosa y siempre prefe-
rida la rosa. También se hacen verda-
deras caperuzas, formadas con rosas; 
son altas y favorecen en extremo. El 
tocado "Imperio", predilecto de mu-
chas, elegantes, requiere la diadema 
"Céres", que es una guirnalda de 
hojas. 
La moda actual es sabia, compla-
ciente y sensata. Hay que reconocerlo 
así, sobre todo al fijarnos en esas mo-
dernas telas inglesas, fuertes y flexi-
bles á la vez, destinadas á las faldas 
trottenses; faldas que ni son muy ceñi-
das ni demasiado ricas en pliegues, y 
que van acompañadas de chaqueta-
paleto ó bolero tan cómodos como, 
chics. Si queriéndonos eonfundir nos 
hablan de las mangas cortas de cier-
tos abrigos, contestamos que es de lo 
más airoso que hay. 
Se dice, y la noticia viene de las 
buenas "Casas de costura" parisien-
ses, que los colores lozanos y fuertes, 
pero no chillones, están en boga para 
los trajes de calle; y que agrada en 
extremo la combinación de guarnecer 
el encamado moderno, ó el azul anti-
guo, con el gris; es decir: chaleco, so-
yapas, etc., de tafíetas, pana ó terelo-
nelo gris. 
En Francia, ya ustedes lo sabrán, 
"modistas" son las que hacen som-
breros, y las que se dedican á los tra-
jes son "costureras". Hecha esta bre-
ve explicación, hablemos ahora de los 
trajes. Pues bien, tratándose del estilo, 
este, titulado así, para diferenciarse 
del estilo sastre, y tratándose de un 
vestido propio para visita ó paseo, las 
soutaches y las trenzas son el mejor y 
más fino adorno. En negro para los 
matices azul, violeta y ciruela; para 
todos los otros colores deben ser del 
mismo tono que el del traje. Yendo á 
los grandes almacenes, buscando los 
más económicos, encontrarán ustedes 
trenzas y trencillas á buen precio, que 
es el módico, de los colores preferidos, 
que son, como es consiguiente, los más 
modernos: oro obscuro, verde, obscu-
ro también, berengena, etc., que co-
rrespondan con toda exactitud al tono 
del atavío. 
Para traje más lujoso se emplea mu-
cho el grispur, que debe ser, igualmen-
te, del mismo matiz que el de la toi-
lette. 
Un nuevo estilo de adorno que se 
utiliza en vez del encaje teñido, es el 
tul á modo de anchos entredoses del 
color del traje; tul que además va 
bordado de trencillas finísimas del 
mismo tinte también que el del ves-
tido. 
Salomé Núñez y Topete. 
Gritó el ateo con brutal garganta: 
mi corazón á Dios no corresponde; 
¿por qué, cuando le insulto, no réspede 
si es cierto que es su omnipotencia tanta? 
¿Por qué, si hay Dios, airado no levanta 
sn brazo contra mí? ¿Por qué se esconde? 
¿Dónde está el trono, la justicia dónde 
del Dios que altivo y poderoso canta? 
De su boca infernal, con voz maldita, 
una blasfemia arroja, haciendo alarde 
de la expresión qce la maldad reviste; 
más la conciencia en su interior le grita 
llena de indignación: "¿porqué, cobarde, 
le ultrajas si sostienes que no existe? 
Pedro Goiernádo 
La mejor hora para trabajar 
El verdadero secreto del trabaja 
intele-etuad sin cansancio y fecundo 
•está, al decir del doctor Hallopeau, 
de la Academia de Medicina de París, 
en dividir la noche en dos partes. Se-
gún ese doctor, ei estudiante, el in-
ventor, el financiero, el literato, y «en 
una paLabra, todos aquellos indivi-
duos qlle ¡necesiten someterse á un 
trabajo eerebral fu»3rte, deben acos-
tarse lo más tarde á las diez de la no-
che y levantarse á las dos de la ma-
drugada. Desde las dos á las cinco 
de la mañana pueden entregarse al 
trabajo, en medio de la absoluta tran-
quilidad de esas horas, con lo que ad-
vertirán unía maravillosa riqueza de 
ideas jamás obtenidas en otras •cir-
cunstancias. 
T'enminadas 3:as tres horas de tra-
bajo, vuelta á dormir á las ocho de la 
mañana. Luego el desayuno y á rea-
nudar la labor cuotidiana, 'llevando 
ya maduros en el cerebro los frutos 
de la vigilia. A consecuencia de «eHo 
no habrá que efectuar ya esfuerzo 
alguno al poner en práctica lo que .co-
menzó aJlgunas horas antes. 
Claro es qm, en un principio, se 
experimentará bastante dificultad en 
adquirir el hábito; pero con un poco 
de buena voluntad y empléando un 
despertador escandaloso no cabá duda 
de que se logrará vencer al fin y al 
cabo la predisposición del sueño. 
Asegura el doctor Hallopeau que 
gran número de novelistas franceses, 
entre ellos Piere X/oti, trabajaba en 
la forana referida. Otro ejemplo en 
apoyo del sistema, lo ofrece Napoleón 
I , quien según afirman sus biógrafos, 
no durmió nunca de un tirón las ho-
ras de la noche. Sus biatallas más fa-
mosas fueron planeadas en el silencio 
de la madrugada tras unas horas, 
muy pocas, de sueño; por lo general 
tres ó cuatro. 
E l que t o m a i a cerveza negra 
de L A TKOP1CAL compra l a sa-
l u d pa ra e l cuerpo y l a a l e g r í a 
pa ra e l e s p í r i t u . 
UN BUEN CONCURSO 
Hace tiempo abrió un periódico 
americano un concurso entre _ sus 
suscriptoíres, cuyo premio se adjudi-
caría al que diese la mejor respuesta 
á la siguiente pregunta: 
' '¿Qué haremos con nuestras hi-
jas?" 
• He aquí la que mereció el premio: 
"En prionetr lugar, darles una bue-
na y completa educación religiosa y 
una sólida educación elemental. En-
señarlas después á coaar, lavar, plan-
char, hacer calceta, bordar y hacerse 
sus vestidos, así como á guisar y ser 
buenas reposteras. 
Decirles que un peso ti^ne cien cen-
tavos; y que para economizar es pre-
ciso gastar menos de lo que se tiene, 
pues de lo contrario, se va á la indi-
gencia y á la ¡miseria. Enseñarles que 
un vestido de lana pagado vale más 
que uno de seda cuyo imparte se de-
ba ó se pague á plazos-
Que aprendan á comprar, á hacer 
la cuenta de la 'Cocinera y á dirigir 
los quehaceres de la casa. 
Hacerles comprender que un hon-
rado trabajador en mangas de cami-
sa, vale más que una docena de peti-
metres imbéciles y vanidosos. 
Después de conseguir todo esto, se 
las puede enseñar el piano, la pintu-
ra, etc., pero teniendo presente que 
esas artes son muy secundarias en 
la educación. 
Enseñarlas á despreciar las vani-
dades y á odiar el disimulo y la men-
tira; y cuando llegue el momento de 
casarlas, hacerlas comprendier que la 
felicidad en la familia dependerá 
más que de la fortuna ó de la posi-
ción social de su marido, de su ca-
rácter y de sus cualidades morales, y 
principalmente, del • exacto cumpli-
miento de los deberes religiosos. 
COMO NOS ENVENENA 
LA ELECTRICIDAD 
•La luz eléctrica y ios conductores 
eléctricos de toda clase envenenan el 
aire, dañan á los pulmones y destru-
yen las mucosas del estómago, según 
las últimas investigaciones científicas 
en Alemania, París y Londres. 
La "Revue Seientiifique" dice á es-
te particular, que los obreros de las fá-
bricas eléctricas junto al Niágara, su« 
fren enfermedades frecuentes earac-
terizadas por graves perturbaciones 
de los órganos digestivos, pérdida del 
apetito y gran pesadez estomacal des-
pués de las comidas. A juicio del mé-
dico director de dichas fábricas, doc-
tor Millener, tales perturbaciones de-
ben ser atribuidas á las radiaciones 
eléctricas que emiten las máquinas X 
los conductores de fluido. 
Más categóricas aún son las afirma-
ciones de una revista médica alemana, 
al declarar que ios trastornos en cues-
tión reconocen por causa el enveraa-
miento de dicho obrero por el OZJOUO. 
Este gas, desarrollado en grandes can-
tidades en las fábricas donde existeoi 
corrientes de alta tensión, forma con el 
nitrógeno atmosférico, en presencia 
del agua, nada menos que ácido nítri-
co, el cual penetra en el estómago coa 
la saliva. . 
Todo aquel que haya hecho experk 
mentos con corrientes de alta tensiótí 
reoordará, en efecto, el sabor ácido qua 
se advierte en la boca cuando hay una 
formación de ozono considerable. Ade-
más, el ozono respirado en grandes 
cantidades, es en extremo perjudiciail 
para los órganos respiratorios, y estoi 
porque excita las •secreciones mucosaa 
y provoca la tos, destruyendo en ctefin 
nitiva los tejidos, y causando doleni 
cías laríngea® y bronquiales gravísÁ* 
mas. 
El .medio más eficaz para evitar esos 
peligros consistiría en ventilar amplia-, 
mente los locales donde se 'encuentraai 
emplazados los aparatos y conductores 
de corrientes de alta tensión; y en aish 
lar esos lugares completamente dfeil!; 
cuarto de máquinas en que se hallaral' 
los operarios encargados del manejo! 
de dichos aparatos. 
A L F R E D O G A R C I A 
Profesor de Inglés, Castellano y Tenedu* ría de Libros. Da clases á. domicilio á pre* eos módicos de día y de noche. Villegas 93, bajos. Habana. 4838 2S-2A 
César Caacio y Madrigal 
y 
Ramón A. Cátala 
ABOGA I i OS 
De 12 á 4 Aguiar esq. á Empedrado 
8e hacen argo de toda alase de negocios ju-
diciales, espensándolos hasta su terminación. 
Colocan capitales con garantía hipotecaria. 
Anticipan cantidades á cuenta de herencias 
baóta la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación industrial, paten-
tes de invención y marcas de fábrica. 
C. 843 26-20Ab 
PEKICIALES Y FIDEDIGNAS: muchos 
años de experiencia oficial y particular en va 
rc& países. 
MÁSCELO P. Delgado. 
Empedrado 30, altos. 
6088 4-20 
D r . J y a n P a b l o C a r c i a 
Especialista en las vías urinarias 
CoiiKtriuaa Coba 1©1, de 32 6 3. C 696 1-A 
PLUMA "VENUS" 
Es un aparato similar á una pluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
-C" 833_ 10'1^_ 
DR. GEORGE GRAFSTEOM 
y su discípula señorita Loreto Valdés MASA-
SE SUECO para señoras, señoritas, niños y ca-
balleros. Consultas de 12 á 1. Teléfono 1591 
Dragones 104. Previos avisos. Visitas á do-
micilio. 4468 26-23Mz 
8plicado cientílicamente alivia ó cura 
«Díermedades nerviosas, las de es-
tóiaago é in tes t inos ; r e ú m a , | 
«iabétes, obesidad y anemia , 
(foileto gratis). Los médicos más emi-
^níes me confian sns enfermos. 
Dr. T K I P E L S , P R A D O , 53; 
Dft. R, CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
EJs pedal i-dad en dentaduras postiza.s, puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-quina á San José. 
832 IO-I9 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. Be 11 á 1. 
_C_706 1-A 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE LA TOERIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179. —San Ignacio 50. 
c 840 -20 Ab 
, PIEL.—Sl̂ -LU-S.—SANGB.B Curaciones rápidas por sisiemaa monernl-
a imoa . 
Jesús María 91. De 12 * 2. 
C 687 _^ 1-A_ 
OCULJSTA C&aaolsa* ea Prado ÍOÜ. 
obstad» de VUlasasva. 
^ C 708 1-A 
DR. FRANCISCO L DE TELASCO 
Kuxermeuaües del Cerazdn, .fuimû e*. Nerviesos, Pit-1 y Venéreo-sifilítica».~Confiui-las de 12 á ¿.—Dias fesuvos, de X2 á L— Trocadero li.—Teléfono 459. _ C 685 . 1-A 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Enfermedades del Peehio, 
CoYi ixóa y pulmuoea — Coasullu» de 12 & 2, lunes, miércoles y viernes, ea Campanario 75 — Doiaicilo: Keprnao 102 y 104 2975 52-27F 
B E . E ü E N A N D O S E 6 0 
CATEDRATICO DS LA UNIVEBtíiuAD 
jSaíermedades del Pccsu 
BEÜNQÜIOS Y GARGANTA 
NAKIZ Y O U J O H 
WEPTUJVO 137. DE 13 fi 2. Para enfermos pobres de Garganta, .Nariz y Oídos.—-Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, ü las 8 de la mafiana. C 694 1-A 




Dr. K . üko iaa t 
M Í̂;amÍ8p ;o especial de Slíilss y enfer-etü¿a?ef- X®n̂ r'*a3-—Curaci6a_ rápida,—Con-las de 12 a 3.—Teléfono'854 
EGIDO KUM. 2, (altoaj. C 688 1-A 
r . P a l a c i o . 
tíníermedades de Señoras. — V iai Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
k 2.—San Lázaro 246.—Telé.íono 1342.— 
C 704 1-A 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y 1S otario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 93 
5539 26-12A 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo, Sífilis. Teléfono 287. De 12 á 3. C. 686 1A 
Aguiar 122 
Es-peciailista en SIFILIS Y VENEREO. 
Cura rápida y radical. El enfermo puede 'continuar en sus ocupaciones, durante el tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiales. De 12 á 2. Enfermedades propias de la. mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 831 10-19 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
C 698 1-A 
Dr. JOSÉ A. PRSSNO 
Catr jrf'.iieo jaor oposieidu ac la ^ acuitad 
de MedieiaK.—-Cirujano del íios;.íinl 
Hfias. 1.—Conmuiías de 1 A S. 
AMISTAD 67. TELEFONO 1130. 
C 702 1-A 
Tratamiento curativo á< i artretismo, reu-matismo, obesidad, neuralütjúas, dispepsia, neurastenia, parálisis y demás enfermedades nerviosas por medio del Masaje y la electri-cidad. Consultas de 11 á 1 gratis para los po-bres. Escobar núm. 34. 
4912 26-2A 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIBIIJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, ci-
rujía PÜ general y partos. Consultas de 12 á 
ü. Empedrado 5¿J. Teléfono 400. 
C 679 1-A 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Síndico ClmjaB© de ta Factsltsid de París. 
Especialista en emermeaadea del esto-mago é intestinos, sefeün el procedisnionto de loa profesores ductores Hayem y vVintet dtó Paris por el análisis del jugo gástrico. CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 5*. 1 & 2.— PRADO 6». C 713 1-A 
Enrique Horstmann y Varona 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
Doctor Juan E. Valdés 
Clmjaa« Uentiata 
Dr. Pantaieón Julián Valdés 
MSdlce Ciraj ano 
AGUILA NUMERO 7S. 
C 701 1-A 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEÍ)XCO-CIRUJANO 
Especiaiista en alecciones dei aparato géni-
to-nrinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
C 719 1 - A_ 
D E . G M T Z A L O A E 0 S T E 3 U I 
lléiiico de la Caca de 
BeaeUcencia 7 9f ateraictad. 
¿isyecialista en las enfermedades de los 
ainoo, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 & i 
AGUIAR 108 .̂ TELEFONO 824. 
C 697 1-A 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 fi, 4. C'iialca de Kaíeraaedade» de los ojos. Para pebres ¥1 al mes ia lumcripniSu. Manrique 73, eatre San Rafael y Sas» Joaé.—T=léi«me> 1334. C 699 1-A 
C 712 
DR. JUAN JESUS YALDES 
S l í lMg Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO 111 1-A 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
FELATO SARGIA Y (.RESTES FERRARA ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 315S. De S á 11 a. BI . y de 1 á 5 p. m. 
C 717 1-A 
î aooratono Urológico dei Dr. Vildósola 
í Fajadae» *,« iSKici 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS ¡teaoB. 
Caxapoxteia 97, emre Murmia y Teaieatc Bcjp 
C 710 1-A 
DR. GUSTAVO 3. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 u ¿. 
h » n Nicalfri « . ü m , 5. Teiélojao 1132. 
C 691 1-A 
A L B E R T O í E B i T i M T E 
Catedrático Auxinar, Jefe de Clínica de 
Parcos, por oposición dtí ia facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
iiur.es, Miércoles y Vienes en .S.>1 Tí1. 
Domicilio Jesús Maria 67. — Teléfono 565. 
17,Q0C 156-16Nv. 
í r J a i i e l l k m i M 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de l á 4. •—()— Prado 34% 
.Cta. 2467 156-8 Dbre. 
áüMAHDO ALVARO ESCOBAR 
San Ignaci- de i á 4 p. m. 
C 684 1 A 
Dr. JOSÉ AUTÜEO FIGUEBAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas,—Pri-mer dentista de las Asociaciones de Re-pórtela y de la Prensa.—Consultan de 7 á 11 a. m. en ia Quinta "La Puriaima Con-cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente Rey 84.—Teléfono ai37.—Habana. 
C 682 1 A 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOaAJOO. HABANA 53 
C 714 1-A 
¿ T . 3 3 . 3 3 O I D 
CIRUJANO DENTISTA Bernaza aóm. 33, entresuelos. 1 C 682 1-A 
DOCTOR GALVEZ GUILLES 
Especialista en sífilis, bermas, impoiejacia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
D R . D E T r O C U E S 
Coasaltas y eleccióa de lentes, de 12 fi 3. 
Agnila 96. Teléfono 1743. 
5223 78-6A 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Agniar 68. Teléf. 906. D« 1 a 4. 
C 715 . 1-A 
DR. H, ALTARSE ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, NARIZ í OIDOS 
Consaltas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 692 1-A 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CÔ bULTAS Dü ia a a San Lázaro 1S4. Habana C 720 1-A 
É I l lililí 
Mí 
CIRUJANO DENTISTA tectracclones sin dolor, con el empleo de ajieistés-ioos inoí-ensivos, de éxito seguro y sin ningtin peligro. Especialidad en denta-duras de puente, coronas de oro etc.. Consul-te-e y operaciones d© 8 á 6. Gabinete: Ha,b&-fea 65 c&sá esquina fc O'Reiliy 
DR F JüBTINIANI CHAOON 
Médico-Girujano-DantistR SALUD 42 ÉiSQUINA A Liü ALTAD. C 711 1-A 
D E . A D O L F O R E Y E S 
CafermedatteH dei £lsttaBaso fe ¿atcstiaos, 
ezclosivaiseate. 
Diagnostico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem de) Hospital de San Antonio de Paris, y por el anáJisis ue la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á, 3 de la taiae.—Lampari-lla «*, altos.—Teléfono 874. 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
ElníermedadeK tiei cerebro 7 á« lea aenrloa 
Consultas en Bblasooaín ICóVá, oróxim'» 
á, Reiaa, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
C 707 1-A 




Te?éíono nüm. Agmlar 81, B lu ñol, yrlaetyal* 125. 
1-A 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO j 
MEDICO CIRUJANO f 
Catedrático por oposición 1 
de la Escuela de Medicina* 
San Migac-l altes. 
Horas de consulta: de 3 á 5,—Teléfono 18«9« 
C 709 1-A 
D r . C . E . F i n i a v 
EiS¡íCCiU.is>ia ea emiermedsdeu ae iua ejaa y de Ion CÍC08. , 
Gabinete. Neptuno 4i.—Teléfono 1306, 
Consultas dt> 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calzadal 66-Vedado-Telf. 931̂  
C 690 1-A 
DR. ERASTÜS WILSON 
Dentista decano de los de la Habana, Cal» zada del Monte núm. 51 altos frente al Par̂  que de Colón. Horas desdo las S á las 4. 
4841 26-2A. 
D r - C . C a s u s o 
Catedrátiuu de Jt*atul<us¿u tauxx-ur̂ ica 7 Gmeeolofría coa MU ciiuica del Hospital Hercedeo. Consultas de 12 a 1% Virtudes 37* C 716 1-A 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Eníermcdadcs de niños. — Consol, tas de i á 3. — Luz 11. 
C 718 1 - A ^ 
i I Í m m i Í m u 
ABOGADO 
Consultas de 9 á, 11 A. M. San Rafael 75 
C 689 1 A 
D Ü . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estA4 mago, mgado, oazo é intestinos. CoacmUaa de 1 A & Saata Ciara 23. C_705 . 1-A 
í i i i í o MmWu física 
del Dr. Emil io A l a a i i i l a 
Tratamiento de iaa entermedades de I * piel y tumores por la Biectiicidad, Rayo» X, Rayos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debilidad general, /aquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-men por los Rayos X y Radiografías, d« todas clases. 
CONSULTAS DE 12% á 4. 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.-ll. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. nu — Tejadillo - S , 
C 680 I - A 
DR. R I C A R D O DOLZ 
ABOGADO 
Catedrático de Derecho Procesal. 
5687 
Empedrado 5. Teléfono 898 
15-14A 
37 
H e r m a n n S n d e m a n n 
U M U J E R G R I S 
NOVELA 
«"aducción de Enrique A. Leyra 
¿ f ; nove!a Publicada por la casa de t;"JCC1- Barcelona, se halla de venta eii ' LA MODERNA POESIA." Obispo 135). 
(COKT1NDA) 
pf̂ T an^uiHz&te, hijo mío; ¿qué im-
a eso? Pero... explícame... ex-
^Isabel suplicaba con insistencia fe-
bipJ C01no ^ el Próximo minuto de-
ser el último. 
^inte Con voz ^Prim^a y en tér-
volv 0̂rL̂ US0s' inició su esperanza de 
SeJ: la1vida á "la ne^ra Suzette" y 
f ella' para exPlatar la tm'-dioTta su extinción... Pero en me-
ûsf. 6 ^ discurso, ahogado por la an-
leobo 88 preciP,itó sollozando sobre ai 
tó su' y ^ ^ á n d o s e junto á él, oeul-
IsabTt 611 61 pecho de su ma'dTe-dijo. obligó á incorporarse y le 
ín(Juiet^ me hace dímo. Con 
V Z t a d d? I)ias todo P^de cam-
ba ^ ' * , Lo ^ me has dicho me 
tú n0 C1Í0 eran ale^a. Yo sé que 
I ^ ^nl^01138 ^ í COm0 a5Í l ^ ^ Aprendes . ( ¿ u ^ yivir úni 
mente lo bastante para verte triunfar. 
Su madre le hablaba dulce y animo-
samente, sin fe en lo que á su espe-
ranza se refería. 
Otr,a noche, en ocasión de que Pa-
blo, abrumado de fatig-a, se había dor-
mido en la silla, le llamó por su nom-
bre. 
—¿ Qué quieres, madre ?—preguntó 
estremeciéndose. 
—Nada—le dijo.—Perdóname: hu-
biera debido dejarte descansar. Pero, 
¿quién sabe ks veces que nos quedan 
para hablar juntos?... Quisiera apro-
vechar bien el tiempo. 
Pablo, solicitado por un invencible 
sueño, apenas podía comprender el sen-
tido de sus palabras. Se sentó á su 
lado, cogióle una mano y á pesar de 
sus esfuerzos sus ojos se cerraron, 
Isabel, creyéndole despierto, mur-
muró : 
—Yo he sido en otros tiempos una 
joven alegre, parecida á tus herma-
nas... Mi corazón rebosaba felicidad 
y mis ojos miraban siempre hacia el 
porvenir, como si de allá abajo debiera 
llegar algo muy hermoso... un prínci-
pe ó cosa parecida. Yo he amado... 
con otro amor; el grande y divino amor 
que se apodera de nosotros como si fue-
ra nuestro destino. El no me quiso... 
era rubio y gentil, con un lunar en la 
barba. Mi deseo más vehemente era 
besar esrte liinar; p ^ jamás pude lo-
grarlo. . . E l estaba convencido de mi 
amor, y un día que lo encontré excep-
cionalmente comunicativo, me tomó en 
sus brazos, me acarició y me dejó mar-
char en seguida... Sin embargo, me 
consideré feliz con sólo haber 'estado 
una vez entre sus brazos... 
Isabel se detuvo. Sus ojos brillaban, 
sus mejillas se coloreaban de un vivo 
carmín, de un matiz casi virginal. . , 
Estaba maravillosamente rejuvenecida. 
Pero al ver que Pablo dormía, se calló 
con gran tristeza. 
—Parece que me contabas un cuento, 
madre—le dijo despertándose. 
—¿ Quizá habrás soñado ?—replicó 
ella sonriendo. 
Pero su pensamiento, una vez lanza-
do, recorrió su vida entera, recogiendo 
en todos los rincones de su memoria 
las migajas de alegría que en ella ha-
bía ocultas y esparcidas. 
—No sé, ni me he dado cuenta nun-
ca, del porqué he estado triste toda mi 
vida. Cuando evoco el pasado no en-
cuentro en él ninguna gran desventu-
ra. En verdad no fué muy grato aban-
donar el "Val d'Helene", y aún re-
cuerdo mi espanto al percibir la granja 
incendiada; pero, en suma, mi vida 
ha sido bastante aceptable... He edu-
•odo á todos mis hijos y la muerte no 
es me ha llevado ninguno. Siempre he-
mos tenido para comer y beber. El pa-
pá me ha maltratado á veces, pero esto 
es consecuencia del matrimonio. Ya lo 
sabrás algún día... Mis hijos me han 
querido bien... Son hoy hombres hon-
rados y mis hijas lo mismo, y seguirán 
siéndolo si Dios las protege y tú no las 
pierdes de vista. En realidad, ¿ qué me 
falta, pues? 
Y la pobre moribunda se atormen-
taba una vez más para buscar el moti-
vo que la había hecho atormentarse 
hasta la muerte. "La dama solícita" 
levantaba lentamente el velo, descu-
biendo su rostro para que la muerte 
pudiera besarla con su helado soplo. 
Murió una noche. Sus ojos se cerra-
ron sin que ella se apercibiese siquiera. 
E l médico, llamado otra vez, habló de 
consunción, de anemia, como todos esos 
sensibles que dicen en casos semejan-
tes: 
"Ha muerto de una lesión cardía-
ca". Las gemelas, arrodilladas al pie 
del lecluo, lloraban amargamente; el 
padre, que había sido conducido hasta 
allí en una silla, gemía en voz alta y 
quería volverla á ia vida por fuerza... 
Pablo, á la cabeza de ¡La cama, se 
mordía los labios, "Tenía yo razón; 
ha muerto antes que llegase la felici-
dad. Ha abandonado el banquete de 
la vida tenáendo hambre, como yo es-
peraba." • . 
Se admiraba de no sufrir tanto co-
mo se había imaginado. Sólo los pen-
samientos locos j las tonterías que cru-
zaban incesantemente su cerebro co-
mo murciélagos en el crepúsculo de la 
noche, le mostraban la disposición de 
su espíritu. 
Llegó la media ¡noche y el padre les 
dijo: 
—Id á acostaros, hijos míos. Que los 
que puedan dormir, lo hagan. . . 
¡ Nos quedan aún malos días por delan-
te!. . . 
Abrazó á sus hijas, estrechó la ma-
no á Pablo y se dejó conducir á su ha-
bitación. 
" E l padre está hoy bondadosísimo 
—pensó Pablo.—¡ En su vida lo ha es-
tado tanto!" 
Sus hermanas se colgaron de su cue-
llo sollozando y le rogaron vedase por 
ellas. Tenían mucho miedo. 
Pablo las prodigó palabras de con-
sueto, las acompañó á su habitación y 
las prometió volver una hora después. 
Cuando volvió, se aproximó á la cama, 
cooi la lámpara en la mano, y las en-
contró profundamente dormidas. Es-
taban estrechamente abrazadas y so-
bre sus sonrosadas mejillas rodaban 
aún algunas lágrimas. Después escu-
chó tras la puerta del cuarto de su pa-
'dre; no oyó ruido alguno. Por fin en-
tró de puntillas en la sala donde repo-
saba la muerta. Querría velarla por úl-
tima vez. 
Sus hijas, antes de abandonarla, la 
habían cubierto el rostro con un lieao 
zo blanco, que Pablo levantó. Luego, 
uniendo sus manos, la contempló á la 
vacilante luz que oscilaba en su ros-
tro de cera. Había cambiado muy poco; 
sólo la red azulada de sus venas se des-
tacaba bastante sobre sus sienis, sus 
párpados proyectaban una sombra 
más profunda en sus flácidas mejillas. 
Encendió la lamparilla que duran-
te su enfermedad había ardido todas 
las noches y se sentó sobre su silla ha-
bitual, pensando hacer una silenciosa 
velada mortuoria." Entonces recordó 
j que había olvidado enviar á llamar al 
carpintero para que tomase sus medi-
das á tiempo. Se le haría un sencillo 
lataúd de madera de pino barnizada 
de negro y rodeado 4e una guirnalda 
de brezos, su flor predilecta, tierna % 
delicada como ninguna. 
' ' ¿ Cuánto podrá costar un ataúd ? ' * 
se preguntaba con terror, calculando sin 
llegar á un resultado y temiendo no te-
ner bastante para el entierro. "Es la 
primera vez que gasta algo para sí,'* 
sie dijo en voz baja, pensando en la ro-
pa vfója y usada que llevaba hacía 
muchos años. Calculé la suma que 
podría reunir de momento; una muy 
pequeña y del todo insuficiente para 
cubrir Los gastos de los funerales- Loa 
trets carros de turba que hubiera sido 
preciso enviar á la ciudad al día si-
guiente ó al otro, no cubrirían segu-
ramente el déficit. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 20 de 1007. 
an de m. mg 
para üsras as 
El dia priimero del próximo m^s ée 
Mayo el Gobernó Provisiouaa empe-
zará á e jecuffcar un vasto pte-n de ^bras 
(públieae que dotará á Cuba con Tina 
lexteosá red de buemos caminos que 
faciliibarén el teamspOTte de los pro-
dncítos y arán, por oomsigniente, que 
suba el vaííor de la propiedad rural. 
Desde principios ée Enero de este 
año tiene el Gobernador Magoon vm 
estudio dicho plan que fué sometido 
á su aiprobación por el Coronel Bílack. 
Proyectos parciales fueron de tiempo 
en tiempo presentados separadamente 
á Mr. Miagoon quien estimó más con-
wniente .unirlos tod'OS en un solo plan 
á ñn do hacer en las diversas locali-
dades cuantos trabajos fueran posible 
con .el diufcro de que podía disponer á 
dn.'cho 'afecto. 
Fortaleeió ¡al Oobemador en ese idea 
el heeho de que varaos créditos apro-
bados por la Oámiara cubana para la 
construcción de caminos, puentes y 
otras mejoras en los distritos rurales, 
no han sido aun empleados y forman 
hoy una buena base para la ejecución 
del plan general. Si •áste se lleya á 
efecto, quedaarán .unidos .entre sí por 
buenos caminos y calzadas todas las 
ptobkciones imás importantes de la is-
la y se podrá fácilmente pasar de la 
costa Sur á la del Norte y viceversa. 
'Les que formaron el proyecto se 
dieron cuenta de que las tarifas ferro-
carrileras son tan subidas-que están 
comip'ietaaneme fuera del alcance del 
eampesino, que tiene ,sin embargo., 
qu^ pagar los fletes exigides por no 
tener caminos que le permitan sacar 
sus productos de das fincas; el estan-
ciero será por consiguiente, el prime-
ro en gozar d'j los beneficios que pro-
porciene la construcción de esos ca-
minos y con este motivo se predice ya 
que el valor de la propiedad rural au-
mentará pronto «en un cincuenta por 
idento. 
(Todos los que ©e ocupan en estas 
cuestiones están unánimes en recono-
cer que ia primiera intervención ame-
rÉcanra nada hizo piara mejorar la si-
tuación en ios campos y en las peque-
ña» poblaciones del interior, si bien 
íes verdad que se cuidó mucho en me-
jorar Las condicionas higiénicas y el 
embeUecteiento de la Habana, 
Para llevar á efecto su plan de me-
joras rurales el Gobierno ha dado ya 
les .pasos neeasarios para la adquisi-
ción de cuanta maquinaria necesita, 
como son .trituradoras de piedra, ci-
lindros, aplanaderas, etc. etc, y ha 
destinjade á esas obras la cantidad de 
4-500,000 pesos. 
1 
Respondiendo á una invitación pre-
via de los representantes del "Trust", 
anoche celebró una conferencia con 
ellos la comisión del gremio de torce-
dores de tabaco que en la actualidad 
sé encuentran en huelga. 
Se decía que los representantes del 
"Trust" hicieron saber á los comisio-
nados lo conveniente que resultaría pa-
ra todos que los huelguistas volvieran 
á sus tareas hasta que pasado un lap-
so de tiempo que no bajará de cuatro 
á cinco meses, se pudiera llegar á un 
acuerdo respecto á las peticiones de los 
huelguistas. También expusieron que 
el estado actual de la industria y un 
último balance no permite á la Com-
pañía hacer las concesiones que los 
tabaqueros solicitan. 
Esta fórmula, según el representante 
señor Chaples, constituye un medio de-
coroso para que los huelguistas pue-
dan volver á los talleres sin menosca-
bo de. sus derechos. 
Los comisionados contestaron que 
harían presente á sus compañeros la 
proposición con el fin de ver si se 
llega á un acuerdo. 
Compra de camas 
Se ha destinado la suma de $1,450 
para la compra de 130 camas, roipa de 
cama y muebles para ia cárcel de Pinar 
del Río. 
Contratos y adjudicaciones 
Ha sido aprobado por la decretaría 
de Obras Públicas el contrato celebra-
do con los Sres. Surdof f ,Zaldo y Comp 
para la adquisición de tres carros pa-
ra riego. 
—Se le ha adjudicado á don Enri-
que Vignier la subasta para hacer re-
paraciones en el edificio que ocupan 
la Aduana, Correos y Telégrafos en 
Batabanó. 
—Ha sido aprobado el proyecto pa-
ra la construcción dé un puente de ace-
ro sobre el río Agiconal en el camino 
de Pinar del Río á Viñales. 
—A los señores Rey y Segrera se les 
ha adjudicado la subasta para la cons-
trucción de la carretera de Manzani-
llo á Calisito. 
m w i i j m m m 
Eesumen de la recaudación de las 
Aduanas y Zonas Fiscales por el con-
cepto de Rentas durante el mes de 
Marzo último: 
ADUANAS $ 2.372.458-45 
ZONAS „ 142.268-28 
RENTAS Y ARIAS. . . ,, 104.924-77 
$ 2.619.651-50 
^ Además se recaudaron por el I m -
puesto del Empréstito las siguientes 
sumas: 
ADUANAS $ 104.203-65 
ZüífA FISCAL 276.311-86 
$ 880.515-51 
E n s e ñ a n z a c o m e r c i a l 
Cada día se hace más necesaria en 
este país la carrera comercial. Es 
preciso escoger una buena Academia 
donde haya moral y buena enseñanza. 
Ahí tiene usted la mejor, la de Luís 
B. Corrales. Aguila 112 y San Igna-
cio 49. 
E t T I E M P O 
Siguen mareándose con mayor in-
gisteneia los indicios de luvia, que 
eyer comenzaron de un modo franco. 
Es probable que el tiempo rompa en 
agua, del domingo ai lúnes, si lo favo-
recen las corrientes. 
Fu la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los sigaientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
«febana, Abri l 19 de 1907. 
Mftx. Mín. Med. 
85 
Termt centigrado. 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante 
Bu velocidad media: m. por 
Segundo 
í?ote! de kilómetros 
Lluvia mina..^ 
28.0 21.0 24.5 









P A L A C I O 
Decreto 
El Gobernador Provisional por De-
creto de esta fecha, ha declarado de 
utilidad pública las obras de defensa; 
de las baterías números 3, 4 y 5 del ¡ 
barrio del Vedado, en esta capital, dis-
poniendo que los citados terrenos sean 
tasados por el ingeniero de Obras Pú-
blicas que designe el departamento, 
pudiendo los que se crean con derecho 
á la propiedad de los referidos terrenos, 
nombrar peritos representantes para 
tasarlas también. 
A l propio tiempo, tanto el ingenie-
ro como los peritos expresados, harán 
cálculo razonable de la renta que de-
ba abonarse por la ocupación de los 
terrenos desde 1 de Enero de 1899 has-
ta la fecha de la tasación y desde esa 
fecha hasta el pago del precio en que se 
tasen tomando por base para lo prime-
ro, el promedio del valor del inmue-
ble en el período por que hayan de 
abonarse. 
Invitación aceptada 
Habiendo sido aceptada la invita-
cien que se ha hecho á la República 
cubana para que se haga representar 
^n ed décimo cuarto Congreso Inter-
nacional de Higiene y Demografía 
que se celebrará en Berlín '(Alemania) 
durante los dias 23 ai 29 de Sept>3m-
ibese del corirente año, se nombra á los 
médicos don Cárlos P. Pinlay, don 
Juan {jkiiteras y don Gabriel Danda, 
para que con el carácter de l l e g a -
dos asistan ai aludido Centamen. 
Para el caso de que el doctor Fin-
lay no pudierie concurrir, se designa 
para siistitmrfe ¡al doctor Arístides 
Agramonte-
Para gastos de viaje y dietas ¡ye 
•concede un crédito de $1.000 á cada 
uno de dichos Delegados. 
Indultados 
Joaquín Pérez Martínez y Gustavo 
Basulto Armas, han sido indultados 
de la pena impuesta por la Audiencia 
de Caraagt'^y m primero ¡de Septiem-
bre de 1905. 
Patgo á« haberes 
Se ha destinado la suma de 2.179 
pesos 92 centavos para pagar los ha-
beres hasta el 30 dfe Junio de los em-
pleados temporeros del Departamen-
to de Justicia. 
Para mejoras 
Ha sido destinada ia suma de 8,500 
pesos para •al hospital de Santiago de 
Cuba. De dicha suma se destinarán 
6,754 peses 88 eentavos á la compra 
de ropa é ánstrunuentos de cirugía, 
muebles y equipo para la sala de ope-
ración»^, y los 1,745 pesos 12 eentavos 
se 'emplearán en reparaciones del 
edificio del hospital, ajustándose, 
á los presupuestos aprobados. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que de 
su cargo de oficial de Estadística del 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Camagüey había presenta-
do don Angel Valdés Montiel, quien 
ha pasado á otro destino. 
Cesantía 
Don Domingo Pérez Moya, Juez Mu-
nicipal de Isla de Pinos, ha sido decla-
rado cesante. 
Carretera 
Con el fin de construir un tramo de 
•carretera en el pueblo de San Luis, 
(Pinar del Río,) para unir dos tramos 
en .construcción en las afueras de la 
citada ciudad, se ha concedido un cré-
dito de $7,600. 
Autorización 
En virtud de que el algibe pozo de la 
cárcel de Santa Clara, carece de agua 
por efecto de la gran sequía que se ex-
perimenta en el país, ha sido autorizado 
dicho Alcalde para adquirir diaria-
mente seis pipas de aguas al precio de 
sesenta centavos cada una, mientras 
dure dicha sequía. 
Hoy en día es la predilecta de nues-
tra gran sociedad debido á la constan-
ña de sus dueños. 
Muselina de cristal doble ancho á 
lo cts. 
Guantes largos calados y lisos. 
Mitones calados de seda y de hilo. 
NEPTÜO Y CAMPANARIO, 
c 67i 1 Ab 
Despedida 
Esta tarde emíbarcará en el vapor 
americano ^Havana" nuestro antig-uo 
amigo el señor Juan Mercada! que en 
compañía de su hermano Rafael mar-
cha á Europa por la vía de Nueva 
York. 
E l objeto de su viaje está relacio-
nado con asuntos de sus casas de co-
mercio. 
Les deseamos á los hermanos Mer-
cada! una. feliz travesía. 
Quema, de montes 
En la Dirección General de Telé-
grafos se han recibido noticias del Ins-
pector del ramo en Oriente, partici-
pando que por efecto de la sequía son 
varios los incendios que se producen 
en los montes, quemándose árboles 
que caen encendidos sobre las líneas, 
ocasionando la quema de los postes te-
legráficos. 
Ratifica la noticia anterior el Jefe 
de la Estación de Guantánamo, agre-
gando, que con motivo de un incen-
dio ocurrido en los montes entre Sa-
gua y Tánamo, han quedado en pési-
mas condiciones las líneas telegráficas. 
Dice también, que han ocurrido in-
cendios en la línea de San Luís á Ma-
yarí, y que están ardiendo los montes 
de Guanabo y Jiguí, situados entre 
Sancti Spíritus y Ciego de Avila. 
Invitación 
Ayer tarde visitó al Gobernador 
Provincial señor Núñez, una comisión 
de propietarios del barrio de Casa 
Blanca, con objeto de invitarlo para 
los festejos que se celebrarán en tan 
alegre barriada el día cinco del mes 
entrante, fecha en que se inaugura ofi-
cialmente la Asociación de Propieta-
rios de Casa Blanca. 
El señor Núñez, después de agrade-
cer la distinción c^e le hacían los pro-
pietarios, prometió asistir á la fiesta. 
Los comisionados salieron muy satis-
fechos. 
El almuerzo ole los Eepórters 
Según nota que nos ha facilitado el 
encargado del restaurant, 1€íl Hotel Mi-
ramar, don Higinio Martínez, los Co-
continuación, han enviado obsequios 
que agradecemos mucho, para el al-
continuaoión, han enviado para el al-
muerzo que la Asociación de Reporte-
res de la prensa habanera celebrará 
mañana en dicho Restaurant, consis-
tentes en los siguientes efectos. 
Dussaq y Co. una caja, champagne 
de la marca Mundí; don Manuel Mu-
ñoz, dos cajas vino Jerez de sus bode-
gas marca Alfonso; don Eliás Miró, dos 
cajas Rioja, marca Estrela, señor J. 
M. Mantecón, cincuenta latas Bojou, 
queso piel Rojo R. H., doce latas pe-
ras Beston, y doce de fresas Claveles 
Rojos; don Enrique Allabó, Bonbón 
Crema y Triple Sec, y los señores Ro-
dríguez Argüelíles y compañía "Pre-
dillectcs" de su acreditada marca 
"Romeo y Julieta.,, 
Gracias á todos. 
Un cadáver . . . 
Para ser tra«ladado á les Estados 
Unidos, ha sido embarcado hoy en el 
vapor "Havana" el cadáver de la hija 
de Mr. H. A. Hinsiily, agente de la 
BVxIeral Sugar Co. 
As elación de Eeporters de la Habana 
Secretaria. 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar á los señores aso-
ciados para la junta general extraordi-
naria que se celebrará en la casa Amis-
tad 70, el día 21 del corriente, á las 
10 A. M. 
Habana, 16 de Abril de 1907. 
Gastón Du-Brewil, 
Secretario P. S. 
Orden del día. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Toma de posesión del Directorio y 
de la Comisión de Examen. 
C o n t r a á c a b r 
E l remedio está en la mano. Tiene 
el cuerpo fatigado, el ánimo abatido, 
pues vaya á E l Anón del Prado y ve-
rá usted como siente el cuerpo ligero. 
Aquel salón de Prado invita á re-
frescar y todo el que allí acude es tra-
tado con exquisita cortesía. 
El salón de señoras se vé siempre lle-
no y los helados, dulces, frutas y re-
frescos desaparecen como por encanto. 
El remedio para el verano es hacer 
una visita á E l Anón del Prado. 
En Media Luna, (Oriente) fué dete-
nido José Vázquez, por dispares he-
chos á Antonio Carracedo. 
En la colonia Claudio Ramos (Ji-
cotea) se quemaron casualmente unas 
30,000 arrobas de caña. 
En San Luís, (Oriente) fué deteni-
do Rafael Puente (a) Salomé, acusado 
de hurto. 
En Jibacoa, (Oriente) fué detenido 
Manuel Enamorado, por haber dado 
candela en sus terrenos sin la compe-
tente autorización. 
En el ingenio San Antonio (Orien-
te) chocaron un carro y una locomo-
í tora, resultando muerto un trabajador. 
En el barrio de Braguetudo (Maya-
rí) , se quemó la casa del vecino Ra-
món Almira. El incendio se cree ca-
sual. 
En el ingenio "San Antonio" 
(Guantánamo), se quemaron casual-
mente dos mil arrobas de caña. 
CRONICA DE POLICIA 
QUEMADURAS 
La menor Aurora González, de cua-
tro años de edad, vecina de San Nico-
lás letra D, en Jesús del Monte, se le 
volcó encima un reverbero con alcohol 
encendido, sufriendo por dicha causa 
quemaduras desegundo grado, en la 
pierna derecha de pronóstico grave. 
El hecho fué casual, y el Dr. Castro 
se ha hecho cargo su asistencia 
médica. 
LESIONADO 
Encontrándose frente al paradero 
de los ti%nvías de la línea de Jesús del 
Monte, el blanco Juan Fernández Pi-
co, fué maltratado de obra por el de 
su clase Juan Martínez Vilariño, 
quien le arrojó piedras causándole 
una herida de pronóstico leve, según 
certificado por el Dr. Arenas. 
Ambos individuos quedaron citados 
de comparendo ante el Sr. Juez Co-
rreccional competente. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción" ingresó ayer para su 
asistencia médica, después de haber 
sido curado de primera intención por 
el Dr. Valdés, el blanco Abelardo Gon-
zález Peijó, vecino de ia calle 20 nú-
mero 15, que tuvo la desgracia de que 
trabajando en los talleres de los tran-
vías eléctricos en el Vedado, se causa-
ra una herida por avulsión en el dedo 
anular de la mano izquierda, siendo 
calificada dicha lesión de pronóstico 
leve. 
EN EL VEDADO 
Por el Dr. Llano, médico de guar-
dia en el Centro de Socorro del Veda-
do, fué asistido ayer, el mestizo Adol-
fo Pardo Valdés, vecino de la calle 5a. 
núm. 48, de una contusión con desga-
rradura de la piel, en el pie izquierdo, 
de pronóstico leve, la cual sufrió ca-
sualmente al pasarle por encima una 
de las ruedas del carretón que condu-
cía por la calle 3a. esquina á Paseo. 
El lesionado pasó á su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
' HURTO 
Del carretón de que es conductor el 
moreno Manuel Coren, perteneciente 
á la casa de comercio de los señores 
Andreu, Braucedin y Comp., calle de 
O'Reilly núm. 30, le hurtaron mien-
tras estaba parado frente á la casa 
núm. 223 de la calle de Neptuno, 24 
latas de leche condensada marca Mag-
nolia, una lata de Cocoa y otros efec-
tos. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
T E L E G E i l i S J R E L O Í B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid. Abril 20 
EL ATENTADO CONTRA 
SALMERON 
La prensa toda, refiejando la imfpre-
sión que ia noticia ha causado en la 
iopinión pública, dedica su prefente 
atención al atentado de que el señor 
Salmerón y el señor Cambo han sido 
víctimas en Barcelona, por los enemi-
gos de la SoMaridiad Catalana. 
El señor Salmerón es objeto de 
muchaiS f elicitaciones, por haber sali-
do ileso. 
EXPECTACION 
Hay mucha expectación por lo que 
pueda ocurrir mañana en Barcelona, 
con motivo de las elecciones. 
El Gobierno ha prohibid© las reu-
niones electorales y ha tomado las 
medidas necesiarlas para evitar toda 
alteración del orden. 
Créese que hasta no sea muy difícil 
que las elecciones se apla/cen. 
PROTESTA 
Los estudiantes de la Universidad 
de Barcelona han celebrado una ma-
nifestación para protestar contra el 
atentado de que han sido víctimas los 
señores Salmerón y Camtoo. 
Este continúa gravísimo y se deses-
pera de salvarle. 
TENTATIVA Dp 
Abrü 
diet Gombel, el c o m e r c ? ^ B5llt 
delfia que fué preso am* ^ 
acusado de haber inteníp? de ^ 
actos inmorales, d e s l p ^ 
de haber sido pue^o en desPué 
ñaaiza y fué hallado I n S ^ ^ 
cuarto de un hotel en 611 i 
conocimiento y con g r ^ ? ^ si, 
en el cuello y ambas ^ 
yas resultas S8 morir4 de Cl} 
. Dicese que aj salir d f ¿ - ^ ^ ^ 
no y se dirigió al h o t e l ^ « 
nallado; pidió un cuarto 
vir un lunch" en el mismo 20 Set 
después el jarro de cristal e-/ r&1IlPi' 
había servido el agua y ufcilt^6 ^ ^ 
los pedazos del mismo para deo-S0 ^ 
INDIO V E N c W ü ^ 
Eoston, Abril 20.—El 
dense Longboat. resultó av£0 **** 
dor en la canora de Maratón'KJ61106 
en cinco minutos el record ¿ 
rreras de 25 millas. u a€ ias cg 
BANQUETE 
Nueva York, Abril 20-E! . 
Ibero-Americano", bajo la PTĴ  
cía del señor Arístides MartírT a 
sequiará esta noche al embaS ob 
Méjico, con un gran banquete r 4 
VENTA DE "VALORES 
Nueva York, Abril 20—Ayer ^ 
nes, se vendieron en la Bolsa dP 
res de esta plaza, 328,200 bonos v 
cienes de las principales empr^aJ^ 
radican en los Estados Unidos-
I 
E S T A D O S U N I D O S 
ENTRE CONCUBINOS 
La parda Plora Valdespino, vecina 
de Industria 85, se ha querellado con-
tra su concubino el moreno Ramón 
Ponce Hernández, de haberla lesiona-
do con un cuchillo en el brazo izquier-
do, en circunstancia de estar ambos 
en la casa Jesús Peregrino 25. 
De este hecho se dio cuenta al Juz-
gado Correccional competente. 
EXPLOSION EN LA V I A PUBLICA 
• Ayer noche, encontrándose en la ca-
lle del Conde esquina á Bayona, el 
vendedor ambulante Antonio Cara-
nies, con una maquinita de vapor para 
tostar maiz, hubo de hacer explosión 
el depósito de gasolina de esta, cau-
sando quemaduras al Caranies y á 
tres personas más que estaban al lado 
del aparato. 
Los lesionados resultaron nombrar-
se morena Ramona González Llerena, 
de 16 años, vecina de Conde 21, mo-
reno Esteban Lioner Peñalver, de Sol 
105, j el menor blanco Pedro Ochoa 
Peter, de Bayona 14, los cuales fueron 
asistidos en el Centro de Socorros de 
quemaduras leves. 
Todos ellos quedaron en sus domi-
cilios por contar con^recursos para su 
asistencia médica. 
DESOBEDIENCIAS Y PALTAS 
Ante el señor Juez Correccional del 
Primer Distrito comparecerá hoy Mr. 
John Smith, Secretario particular del 
Ministro Americano, por acusarlo el 
sargento de Policía de la segunda Es-
tación, Diego Fernández, de haberle 
faltado, desobedecido y promover es-
cándalo, al requerirlo porque estaba 
conversando con una mujer á la puer-
ta de una casa "non sancta" en la 
calle de San Isidro esquina á Damas. 
BILLETES DE LOTERIA 
Con noticias el capitán de la terce-
ra Estación de Policía, señor Reguei-
ra, de que por la calle de Trocadero 
frecuentaba un individuo que se dedi-
caba á la venta de billetes de lotería 
y de papeletas de rifa, se puso en vi-
gilancia en dicho punto, logrando de-
tener á dicho sujeto, que dijo nom-
brarse Celedonio Peláez, vecino de 
^alud 185, en cuyo poder se encontró 
gran número de billetes de la lotería 
de Madrid y de Méjico. 
Además se le ocupó como producto 
de la venta, cinco pesos noventa cen-
tavos plata española y veinte y seis 
centavos calderilla. 
De este hecho se dio cuenta al señor 
Juez Correccional del primer distrito 
y e] ácusado se remitió al Vivac á dis-
posición de dicha autoridad. 
UN REGISTRO 
Prvisto de mandamiento judicial, el 
capitán de policía Sr. Suárez, prac-
ticó un registro en la casa Revillagi-
gedo núm. 72, domicilio de doña Mer-
cedes Piñero Casañeras, ocupando pa-
peletas de rifa, dados y dinero. 
La Piñero, que había sido detenida, 
quedó en libertad provisional por ha-
ber prestado fianza de 100 pesos para 
responder á su cortiparendo ante el 
Juez Correccional del distrito. 
Servicio de la Prensa Asociada 
LA REINA DE PASEO 
Madrid, Abril 20—Aprovechándose 
del magnifico tiempo que hubo ayer, 
la reina Victoria salió á dar por la tar-
de, un paseo en coche por el parque 
deí Palacio, siendo saludada con res-
peto y cariño por las numerosas per-
sonas que se hallaban en aquellos mo-
mentos en el Campo del Moro. 
¡La reina tenía buen aspecto y pare-
cía bien de salud y muy animosa-
ÍLOS REGALOS DEL PADRINO 
Ayer recibió el rey al conde Onora-
t i oficial de la Guardia Noble del Va-
ticano y portador del ajuar de bautis-
mo y demás regalos que S. S. el Papa 
envía á su ahijado el futuro rey de 
España. 
HERIDO DE GRAVEDAD 
IBaroelona, Abril 20—Es muy gra-
ve el estado del diputado Cumbo que 
fué herido cuando en compañía del 
señor Salmerón, se dirigía á un "mee-
t ing" político, fueron agredidos por 
los adversarios de la alianza electoral 
de los republicanos con los catalanis-
tas y carlistas. 
TEMOR A DESORDENES 
Con este motivo se teme que se pro-
duzcan serios desórdenes cuando se 
verifiquen las próximas elecciones. 
INCENDIO EN UN ASTILLERO 
Génova, Abril 20.—En la madruga-
da de hoy se declaró en el astillero 
"Odero", uno de los mayores de Ita-
lia, un incendio que se temió, en vista 
de las grandes proporciones que ad-
quirió desde el piimier momento, que 
destruiría totalmente el citado astille-
ro; pero merced á los desesperados 
esfuerzos de los bomberos y los 1,500 
obreros del mismo, se logró dominar 
las llamas que causaron, sin embargo, 
daños que se calculan en $500,000. 
PERDIDA DE UN 
CAZA-TORPEDERO 
La Valette, isla de Malta, Abril 20. 
— A l efectuarse maniobras navales en 
la pasadía noche, el caza-torpedero 
inglés ' ' A r i e l " chocó contra el rompe-
clas de este puerto y se fué á pique en 
un punto donde el agua es tan pro-
funda, que se cree no será posible po-
ner á flote dicho barco, del que se aho-
gó uno de sus tripulantes. 
PUNIBLE IMPREVISION 
Londres, Abril 20—Al ensayar es-
ta mañana un cuadro vivo que había 
de ponerse en escena esta noche y que 
representaba á un guardavía amarra-
do á una vía férrea por ladrones, por 
un error en las señales, llegó el tren á 
todo vapor y mató instantáneamente 
al desgraciado guardavía. 
SIN HOGAR 
Manila, Abril 20. — Fueron des-
truidas por el incendio de ayer 
varios centenares de casas en el 
barrio indígena de Ilo-Ilo y sus mo-
rsjdores han sido albergados en las es-
cuelas y demás edificios del barrio co-
mercial que fué salvado mediante los 
esfuerzos de los soldadas americanos 
y la policía rural indígena. 
RARA COINCIDENCIA 
No obstante haber sido el terremoto 
de ayer el más violento habido de 
quince añes á esta parte en este archi-
piélago, han sido insignificantes los 
daüos que ha causado. 
Para trajes de caballeros las tiene 
muy elegantes la gran sastrería El Mo-
delo, Obispo y Aguacate. 
Son tan finas, tan delicadas esas mu-
selinas, de verano que el público en-
carga sus trajes y de una á otra per-
sona recomienda aquella casa. 
ElModelo, con paso firme marcha á 
i la cabeza de las mejores satrerías de 
¡ la Habana y esto es ya bastante decir. 
¡ Ya saben los caballeros elegantes que 
} E l Modelo está en Obispo y Aguacate. 
SECRETARIA 
Debidamente autorizada la Sección de Asii 
tenda Sanitaria para sacar á pública sub̂  
ta as obras de construcción de dos nuevos! 
bollones en la Quinta de SaludCOV \D0\' 
GA';, de orden deJ Sr. Presidente d¿ dich, 
Sección se avisa para general conpcinüentQ 
que se admiten proposiciones hasta las dec 
del día tres de Mayo próximo. 
Todos los días hábiles, de site á diez de li 
mañana y de doce á cinco de la tarde, podrái 
verse los planos y pliegos de condiciones ei 
esta Secretaría, en la cual se facilitará] 
cuantos datos, sobre el particular, • deseen ad 
quirir los licitadores. 





Mny llnstre 'ArcMco&dSía íel Samro 
Sacrainenlo e i i i í a en la narros 
fle fitra. Sra. ce M a l n n e . 
Se recuerda á todos los ñeles, ospecialmen te á los hermanos de arabos sexos de es< ta Corporación que de acuerdo con lo prê  venido en nuestroa Estatutos el próximo clíi 21 del corriente mes, celebrará esta Ardil' cofradía, como de costumere, la festividad del Domingo tercero con misa cantada á lai 8 y media de la mañana y s-ermón á carg» del reputado y distinguido orador safir&H Pbro. M-. Josí- Calonge, Rector de las F.si'M-las Pías de Guanabacoa, estando S. D. M, de manifiesto todo el día, hasta las 5 p. mí-en que se hará la reserva previo el ceremo' nial del caso -y procesión por el interioi del Templo. 
Los Jueves de cada semana hay misa d( renovación á las 8 a. m.; y los Domingo! y días festivos, misa de 10 á 12; todo poi cuenta de esta Institución. Se le suplica á los cofrades asistan con si distintivo como asimismo se pongan di acuerdo con el señor Mayordomo para velai al Santísimo aunque sea media hora duran-te esté de manifiesto. 
Habana 18 de Abril de 1907. 
El Secretario 
Prudencio Acosta y CMSJN 
C. 830 2-19-lt-20 
Prlmítlya Real y Mny Ilustre Are 
tía de María Sima, áe los M m 
Mes. 
El domingo 21 á las 10 de la manan» se celebrará la misa reglamentaria del P>9 senté mes, en el Altar Privilegiado d« Ĵ -ría SantliSlma ú s los Desamparados en " Parroquia de Monserrate. Lo que se a\.« para conocimiento de los señores Herinaw» Habana, 18 de Abril de 1907. 
\ Nicanor S. Troncoso. Mayordomo. 
C. 834 3-19 1*^-. 
IGLESIA DE SANTA M I A l l M 






















Que se han de predicar en los Primê o3T̂  
meses del año de 1907, en la Santa ig 
sia Catedral. 
F E S T I V I D A D E S 
Abril.— . . , gaj 
„ 21 Dominica tercera Patrocinio ae 
José, Un P. Jesuíta. ^ 
„ 28 Dominica cuarta después ae 
cua, Un P. Dominico. 
Mayo.— , -. TTn p 
„ 5 Dominica quinta Idem. ídem., u 
Carmelita. p £sCola-
„ 9 Ascención del Señor, Un r. 
PÍO. TTTI P 




26 Dominica de la Santísima 
Sr. Magistral. . . 











Trmuiau, oí. ^ ^r','' Tjn P. 
16 ¡áernión tercero de ídem, 
colapio. 
Habaria 2 de Enero de 1907- 1nS Sef 
2 Dominica inf ra octava de 
ñor Penitenciario_ 
8 Octava de Corpus 
tral. 
9 Sermón segundo de la Trinidad, Sr. Penitenciario 
Visto. — Aprobamos la .listao;e ia Sa»18 ,e han de predicar en Ja a 
Iglesia Catedral en. los P r ]^^ qUe er 
r ISíU. .rt.pi uuemi'-'̂  —• _ 
mones que se han de predi 
del año de 1907 en la' ^ " ^ a o. 
misma se indica. Lo decreto y 
de que cerifico: 
-i El Obispo, ^ (:, 
Por mandato de »• _ 
Severiano W u 
Secretario, 
uiese8 la 
T i l * * 0 * 
El Coro empieza a w geptî 1' 
Je Marzo hasta el ^ 
NOTA, 
desde el 21 de 
bre, que da principi á las »• coDcê  2 
El Uustrísimo Sr, Obispo da . c;jda vt 
días do indulgencia á los ¿ palada oJ 
que oigan devotamente Ia di;.' ndo ¿ ^ 
los días arriba expresados. i? oCatóil0a' ¡a" 
por la exaltación de la santa ' jón ™ 
versión de los pecadores, e:£tirpde la W^íf. 
heregias y demás fines piadosos án ene ^ 
Los Señores Predicador^ no i de $ 
gar sus sermones ó otro stn '̂ f vlCdia W 
ni extender su sermón más dt 
D I A U I O D E L A M A R m i L — B d i c i ó n de la t a r d e . — A b r i l 20 de 1907. 
3 
gercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. A b r i l 20 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
t ^ t a esDafíola 9 7 % á 9 7 % V . 
Síderillá-.Cenoro) 101 á 103 
i f iptes Banco Es-
S i " , 3 % 4 * v-
S cío e spaño l 1 1 0 ^ á 1 1 0 % P. 
Aro americaoo con-
?raplaia e s p a ñ o l a . . . 12 á 1 2 % P. 
L l e n e s á 5.42 en plata. 
en cantidades... á 5.43 en plata . 
Sises * ^ ^ plata. 
7j en cantidades... á 4.33 en plata . 
peso americano 
¡ ¿ plata e s p a ñ o l a . . 1.12 á 1.12% V . 
Notas azucareras 
Movimiento de la zafra 
en Guantánamo 
Estado de la e x p o r t a c i ó n y existen-
cias de azúcares hasta el 31 de Marzo 
¿e 1907, comparado con i g u a l fecha de 
1906, correspondiente á G u a n t á n a m o : 
Exportación 
Sacos 
En 1906 se expor t a ron . .. . 106,419 
En 1907 " ' / ; . ; . > ; 180,324 
Existencias 
En 1906 e x i s t í a n . . . . . .• 49,063 
En 1907 " : 100,654 
11 tabaco en Vuelta Abajo 
De La Fraternidad de P i n a r de l R í o , 
M 17: 
"De día en d ía el entusiasmo de com-
prar se ha destapado en los mercade-
res de la rama del tabaco, y que no hay 
idía que no ec l lagan muchas y valiosas 
adquisiciones de vegas i m p o r t a n t í s i m a s 
y de sitios ó barrios que de hecho, se 
lo llevaii los mercaderes. 
Los precies á que se paga son de me-
dianos á buenos, s e g ú n la can t idad de 
rama y ciase de és ta , lugar de la vega 
y tiempo tenido •durante la recolección, 
pndiendo a í i r m a r que los precios si no 
corresponden á lo que se espera en a l -
gunas venta-., es porque la cosa no se 
presta á mas y en otras se paga, por 
que así lo merece el f r u t o . 
Creemos que el tabaco 'este a ñ o se 
yenda tocia antes de dos meses, pues 
tan pronto como haya b landura y se 
pueda andar con él, las compras se du-
plicarán, porque ya se ve lo que se com-
pra y hasta donde se puede lilegar. 
Como los mercaderes recorren los 
campos y con ese mot ivo no hemos po-
dido adqui r i r las notas, es l a r a z ó n por 
que no hemos cumpl ido lo promet ido 
. y de que a s í s e rá , vaya la prueba, con 
las que nos han fac i l i tado los compra-
dores para los Sobrinos de A n t e r o 
González, las cuales son las siguientes: 
En San Juan y M a r t í n e z , Vega de D . 
Domingo G a r c í a 18 m i l matules, Ga-
v ino M e n é n d e z , 7000, Dionis io Delga-
do, 10,000, Vega de la I s l e ñ a Roja, 
6.000 A n t o n i o Fragozo, 10.500. 
E n San L u i s y Barbacoas, J o s é A n -
ton io P a d r ó n , 51,000, J o s é Carmona, 
15,000, T r i n i d a d R ive ra , 4,500. 
E n Tai rona , Fel ic iano L o p e z t e g u í y 
Hnos. 33.000, J o s é R o d r á g u e z é hijos, 
4.700, Salvador Pando, 6.300, N . Mora , 
5.100, Secundnio G-arcía, 4.900, y l a ve-
ga de D . Francisco Gonzialez, en esco-
gida. ( 
E n Paso V i e j o , Faus t ino Ga rc í a , 
1249, H e r m i n i o P i lo to , 7280, Nico lás 
Est re l la , 1400, M a n u e l Paez, 1400, 
J u a n Moya , 2093, D a n i e l L e ó n , 500, 
Domingo Santalla, 2900, V í c t o r Ve-
laun, 4500, R a m ó n D í a z , 4021, Pablo 
L e ó n , 1100, P r á x e d e s C a r r i l l o , 16 45, 
A n t o n i o H e r n á n d e z , P é r e z , 7000, Fa-
b i á n M u ñ o z de H a t o l a Cruz, 2000, A n -
tonio M a r í a S á n c h e z , 6000, y en R í o 
Feo á A n t o n i o M a r t í n e z 2600. 
Sigue e l encargado general de com-
pras de esta casa, en operaciones con 
sus ayudantes, y t ienen en tratos tres 
vegas i m p o r t a n t í s i m a s que á esta hora 
ya deben esitar cerrados los t ratos . 
Cuando el tabaco lo pe rmi ta , abr i -
r á n sus escogidas, una en esta ciudad, 
o t ra en Conso l ac ión d d Sur, otra en 
San L u i s y o t r a en San Juan , a d e m á s 
de la que se abrieron en las fincas cose-
cheras, que su importanera a s í lo ame-
r i t e " 
and Terminal Company 
L a Empresa del F e r r o c a r r i l á V a -
radero y P u n t a G-orda, no ha desisti-
do de los p r o p ó s i t o s que han in fo rma-
do su c o n s t i t u c i ó n . 
Dicha Empresa ha solici tado y ob-
tenido a u t o r i z a c i ó n de l A y u n t a m i e n t o 
de C á r d e n a s , para r e f o r m a r el trazado 
de la l í n e a que a t r a v e s a r á varias calles 
de dicha c iudad . 
Den t ro de pocos d í a s el s e ñ o r Pedro 
D í a z Mederos, su representante en 
C á r d e n a s , e m p r e n d e r á v ia je á los Es-
tados Unidos con objeto de t r a t a r va-
rios par t iculares interesantes para la 
Empresa con la D i r e c t i v a de l a mis-
ma. 
Movimiento marít imo 
E L " S A I N T T H O Í M A S " 
Procedente de Copenhague, fondeó 
en puer to el vapor d a n é s " S a i n t Tho-
mas" , con carga general y pasajeros, 
y s a l d r á esta tarde para V e r a c r ú z . 
B U Q U E D E G U E R R A 
Anoche á las och#) y media e n t r ó 
en puerto procedente de Cienfuegos, 
el crucero de guerra americano " D i -
x i e . " 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor americano " M a s c o t t e " en-
t r ó en puer to hoy procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, 
E L " B A Y A M O " 
A y e r tarde sa l ió para Tampico el 
vaipor cubano " B a y a m o " , con carga 
de t r á n s i t o . 
E L " H A V A N A " 
H o y se h a r á á la mar con rumbo á 
Nueva Y o r k , e l vapor americano " H a -
v a n a " , con carga general y pasaje-
ros. 
E L " R E I N A M . C R I S T I N A " 
E l vapor correo e s p a ñ o l " R e i n a Ma-
r í a C r i s t i n a " , s a l d r á hoy para la Co-
l i m a y Santander, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L " € H A L M B T T E " 
Este vapor americano s a l d r á esta tar-
de para New Orleans, con carga y pa-
sajeros. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
64 pipas vino tinto Toregrosa, $66.00 una. 
93|2 id. id. id. $67.00 las 2\2 
115|4 id. id. id. $68.00 los 4|4 
94 L . chocolate M . López, $30.00 qtl. 
119 cajas vino Adroit Imbert, $10.60 caja. 
5013 manteca La Primera de Bolaño, $12.75 
quintal. 
2013 id. Volcán, $10.25 id. 
50 cajas velas Josefita, $15.75 las 4¡c. 
50 id. id. El Gallo, $14.00 id. 
25|4 vino rioja Josefita, $21.00 uno. 
40 cf̂ jas Compañía Vinícola Francesa, 
$6.50 caja. 
15 id. idñ Sauternes, $8.50 id. 
20 id. id. amontillado Alfonso. X I I I , $10.60 
caja. 
15 id. id. Cepa Oporto, $11.50 id. 
25 id. id. Postal de Oro, $8.50 id. 
50 id. id . rioja Marqués de Haro, $5.00 id. 
100 id. id. Jerez de los Reyes, $5.00 id. 
10 id. ginebra Holandesa, 2 llaves, $11.50 
uno. 
REVISTA DEL MERCADO, 
Habana, Abri l 20 de 1907 
ACEITE DE OLIVAS. ~ El de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalucía, 
y á menos precio que el que viene de Es-
paña: Cotizamos en latas de 23 libras de 
$17 á $17.50 latas de 9 libras $18 á 18.50 
latas de 4% libras de $19% á $19% quintal. 
El mezclado se ofrece de $14% á $14% qtl. 
según la clase de aceite de algodón que 
contenga. 
ACEITE REFINO. — Poca solicitud, de 
$6*4 á $8% caja el español y de $6% á 
$7.50 el francés. 
ACEITE D9 M A N I . — A 95 centavos lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 60 á 61 cts. barriles gran-
des. 
AJOS, — Los de España de 25 á 30 centa-
vos según tamaño. 
De México. — No quedan en plaza. 
ALCAPARRAS. — á 37 centavos garrafón 
ALMENDRAS. — De $30 á $30.50 qtl. 
ALMIDON. — El de yuca del país se co-
tiza de $5^4 á $5^3 qtl . ; de Puerto Rico 
de 2.75 á $3% qtl. E l Inglés á $3.75 qtl. 
ALPISTE. — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á $ZVz qtl. 
ANIS. — Se cotiza á $73/2 qtl. 
ARROZ — E l de Valencia de $4% á $T4 
quintal clase buena. 
E l de semilla, de $3.30 á $3.40 qtl. 
El de Canilla de $5% á $5% qtl. 
AZAFRAN. —Cotizamos de $4.50 á $10.75 
libra, según clase. 
BACALAO. — Halifax $7.50. 
El robalo. — De $6.50 á $6%. 
E l Noruego. — De $10 á $10.25 
Pescada. — $5% qtl. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$4 á $4.25. 
CAFE. — Cotizamos: E l de Costa Rica y 
Brasil de $21% á $23 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $21.50 á $22.75 qtl. 
Del país de 19 á 19% qtl. 
CEBOLLAS — De los E . Unidos $4 quin-
tal y B| . á $4.50, de la Coruña, no hay en 
plaza. 
De Canarias, No hay. 
Del país á $4. 
CIRUELAS. — De España, no hay. — I 
De los Estados Unidos de $2*4 á $2% caja. | 
CERVEZA. — Cotizamos do $8.50 á $11 j 
caja de 84 medias botellas ó tarros. La cer 
veza inglesa y alemana, y la de marca su- I 
perior a $12 caja de 96 medias botellas, | 
Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos-
Las marcas de más crédito se cotizan á 5 
$1 docena de medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $71/s á $13 cajas 
y barriles de 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
COÑAC. — Español y francés: Cotizamos 
Clases finas y corriente de $10% á $15 caja, 
COMINOS — Se cotizan á $10.50 q t l . 
CHICHAROS. — Buena solicitud: Coti-
zamos de $4.25 á 4.50. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 á 
$30 qtl. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de $1% 
ú $1%. 
De Vizcaya de 4% á $4% qt l . 
FIDEOS.— Los de España se venden de 
$61/4 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 4.40 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden do $1.65 á 1 70 qtl. 
Del país. — A $2.50 el quintal, de,Buenos 
Aires de $1.95 á $2 qt l . 
Avena, — La existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos á $2.30 qtl. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.90 á $2 qtl. 
Heno. — El de los Estados Unidos se co-
tiza á $1.90 paca. 
FRIJOLES. — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los de Orilla. —• De $4% á $4% qtl . 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5.80 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 q t l . de México de $4.25 á $9 según 
tamaño. 
GINEBRA. — El mayor consumo se hace 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 6% y el garafón 
de la de Amberes á $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5.25 á $6.75 
saco. 
HIGOS — Los de Lepe á $1.15 caja, sin de-
manda . 
JABON. — Roeamora de $7.25 á $7.50 qtl. 
Del País, de $3.50 á $5.20 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7.85 qtl. 
JARCIA Y SOGA. — Surtido el mereadoi 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12% 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES. — De España se venden de 
$26 27, Americanos de $16 á 23 alt. 
MANTEQUILLA. — La de España de $36 
á 38.50 quintal. Americanos, $15 á 18 quintal. 
De Holanda de 43 á 45 quintal. 
LAUREL. — No hay en plaza. 
LACONES. — A 6.50 los grandes y á 5.50 
los chicos. 
LECHE CONDENSADA.—Cotizamos las 
marcas americanas de $7.50 á $8.25 caja de 
48 latas. 
LONGANIZAS. — No hay en plaza. 
MANTECA. — Cotizamos á $13 qtl. en 
tercerolas ,clase buena. 
En latas desde $14% á $16% qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
MORTADELLA. — Regular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 2¡2 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen limita-
da demanda: Se cotizan de $1.10 á $1.20 se-
gún tamaño. 
OREGANO_ — Regulares exstencias. Se 
cotiza nominal. 
PIMIENTOS — l§e cotizon de $3 á $3.50 
medias y cuartos de latas. 
PATATAS. —De los Estados Unidos en ba-
rriles á $4 y en sacos de $2 á $2% quintal. 
Del país á $2.25 qtl. 
Se cotiza de $14.50 á PIMENTON, 
$18 quintal. 
PASAS — A $1.66. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de 
á $22.50 qtl. — De Crema á $24 quintal. 
r~~ De Flandes á $19; del país desde $10 
quintal. • „ 
SAL. — Cotizamos en grano á $1.50 y mo-
lida á $1.75 fanega. 
SARDINAS. — En Es buena la so-
licitud de este artículo y se venden de $19 
á $20 según tamaño de latas en aceito 
y tomate. 
SIDRA. — De Asturias superior de $4./5 
á $5% caja, según marca; impuestoiS paga-
dos. Del País, marca "Cruz Blanca" á $2.50 
caja. Otras marcas, $2.25. — Inglesa, d» 
$3.50 á $3.75, según marea, 
TASAJO. — A 27% reales arroba. 
TOCINO. — De $14 á $15.50 según clase. 
VELAS. — De Roeamora de «8 á $16 se-
gún tamaño. Del país á $15.50 y $7.50 según 
tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $63 á $64 
pipa, con derechos para litros pagados. 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATA-
L A N . —Cotizamos de $61 á $64.50 los 4 
cuartos. Especial á $66. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á. $7.75 y $8.50 
el octavo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vines ha 
habido demanda, oscilando los precios se-
rún marca de $65 á $71 pipa. 
Valores de travesía 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarión, 
regresando los sábados por la mañana — Sa 
desracha á bordo. — Viuda do Zuiueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
.ENTRADAS 
Día 20: 
De Copenhage y. escalas en 36 días, vap, danés 
Saint Thomas, cap. Hausen, tons. 3457 
con carga y pasa jeros á H . y Raseh. 
De Cienfuegos, en 1 y medio días, vap. de gue-
rra americano Dixie, cap, F, L, Andes, 
tons. 4597 al cónsul. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Mascotte, cap. Alien, tons. 884 




Para Tampico, vap. cubaao Bayamo. 
Día 20: 
Para New York, vap. americano Havana. 
Para Coruña y Santander, vap. español Rei-
na María Cristina. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americana 
Mascotte. 
Para Veracruz, vap. danés St. Thomas 
Para New Orleans, vap. americano ChaJmette 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 




















— Allemannía, Hamburgo y es-
Nordhvalem, Hamburgo y escalas. 
Monterey, Ñ. York. 
Esperanza, Veracruz, 
Excelsior, New Orleans. 
Mobila, Mobila. 
Gotthard, Gaiveston. 
Caledonia, Hamburgo y escalas. 
Morro Castle, New York. 
Louisiane, Havre y escalas. 
Santanderino, Liverpool, 
•Saturnina, Liverpool. 
Chalmette, N . Orleans. 
José Gallar fc, New Orleans. 
Mérida, New York. 
México, Veracruz y Progreso. 
Día 20: 
Para New York, 
por Zaldo y 
Abri l ; 
Mayo: 
1—Havana, N . York, 
1— Sabor, Tampico. 
2— Cataluña, Cádiz y escalas. 
2—La Champagne, S. Nazaire. 
2—Ida. Liverpool. 
2—Casilda, Buenos Aires y escalas, 
4— Thurlaud, Tampico y Veracruz, 
5— Allemannía Tampico y Veracruz 
5—Pureto Rico. Barcelona y escalas. 
10—Ameríka, Bremen y escalas. 
14— La Champagne, Veracruz. 
3ALDEAÍI. 
20—Reina María Cristina, Coruña. 
20—Chalmette, New Orleans. 
20— Havana, New York. 
20— St. Thomas, Tampico y escalas. 
21— Allemannía, Veracruz y Tampico 
22— Monterey. Progreso y Veracruz. 
23— Mobila, Mobila. 
23—Esperanza. New York 
25—Louisiane, Progreso y Veracruz. 
25—Excelsior, New Orleans. 
27—Morro Castle, New. York. 
29—Montevideo, N . York y escalas 
29—José Gallart, Canarias y escalas 
29— Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— México, New York. 
2—-Sabor, Vigo y escalas, 
2— -Progreso, Gaiveston. 
3— León X I I I , Coruña y escalas. 
3— La Champagne, Veracruz. 
5— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
6— Allemannía, Coruña y escalas. 
15— La Champagne, Saint Nazaire. 
p. amcriscano Esperanza 
;omp. 
ParaVeracruz y escalas, vap. americano Mon-
terrey por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap, americano Excelsior 
por A, E. WoodelJ. 
Para Mobila, vap. cubano Mobila por L . V. 
Place. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Prra Homburgo y escalas, vap. alemán Kron-
prinzzessin Cecilie, opxHeilbut y Rasch. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por E. A. Woodell. 
Para Coruña y Santander, vap. español Reina 
María Cristina por M. Otaduy. 
ParaNew York, vap. americano Havana, por 
Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 19: 
Para Tampico, vap. cubano Bayamo por Zal-
do y comp. 
De tránsito. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDBAX 
Cosme Herrera, de la Ha íana todos 'ios 
lunes, álaa 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
DE LA. HABANA A PARIS 
m m mi m 12 DIÍS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladaa 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
L I N E que salen de NEW YORK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pcv la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussac[ and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22Mz 
Comimie Genérele TrasaMMe m m m m \ m m 
BAJO CONTRATO POSTALi 
CON E L G O E I E E N O F R A N C E S 
^ P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
«layo, el rápido vaoor francés 
LA CHAMPAGNE 
Capitán DÜCAU. * 
Admite carg-a á flete y pasajeros. 
. larlías muy reducidas con conocimientos 
dire°tos (ie t0(ias las ciudades importantes 
K - rancia y el resto de Jim-opa . 
E**3 vapores de esta Compañía siguen 
«•nao s, os señores pasajeros el esmerado 




Es!te vapor saldrá directamente para 
l ' U C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
tarde3 15 de M a y 0 ' á laS 4 de ]a 
' o t ^ r -^Sa y pasajeros para dichos puer-
tona v i62, solamente para el resto de Eu-
i l oa, Aménca del Sur. 
l3 v TT sa se recibirá fiuicanaen+e loa días 
¿ 3 ? en el Muelle de Caballería, 
.tnviarsft s (ie tíibacos y picadura deberán 
De mi Preelí"aKtentí' amarrados y sellados, 
"atarlo- porrnenore3 informará su consig-
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 8 8 , a l tos . 
24-19 A 
V A P O E E S C O R R E O S 
I 
DS LA COMPAÑIA 
3- Vigo, 
| | ^ Bilbao 7 Southampíon 
^e^!,80131,6 el 2 MAYO á las 3 de la 
' 61 vapor de doble hélice 
* 'SABOR" 
elec«>-
& á l a ' e t o T ñ o ^ 0 ^ 0 1 6 3 de fcercera-
caáa diez pMajero3 
^l5yeG?e|2dqe-Pa3ajes: En l-> ?102.35; en 2?, 
sns asignatarios: 
^ U S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
I>USSAQ y G O H 1 E K , 
^ a r a — H a b a n a . 
Y A P 0 R E 8 C O R R E O S 
' m t i ü c ? 
A N T 0 T O _ L 0 P E Z 7 C? 
M i M a m G i l í i 
c a p i t á n F e r n á n d e z 
Saldrá para 
C O E ü t A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Abri l á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á. 
flete corrido y con conocimiento directo na-
ra Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida» 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
ae pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Comoañía. ei cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos d6 sii equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas «us letras y 
con la mayor ciarldaíí." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de oquipaje 
que no Heve claramente estamnado el nom-
bre y apellida de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
t ra rán los vapores remolcadores del «eñor 
Santamarlna, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pi,go de VETNTB 
CENTAVOS en plata cada uno, los dlaa de 
salida desde las diez ha.sta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo reelbe Kratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el E> D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
El magnífico vapor de 5,000 toneladas 
suldrá de la Habana en viaje extraordinario 
el dia 3 de Mayo para 
San t i ago de Cuba , 
Ponce , P u e r t o R i c o , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
Las P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para dichos destinos á los 
que se ofrece el buen trato que esta antigua 
Compafiía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
Para Informes dirigirse á su consignatario, 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C 878 78-1A 
VAPORES CORREOS 
DE L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
6 á K r o n p r i n z e s s m C e c i l i e " 
Saldrá sobre el 17 de ABRIL para 
SANTANDER (España)—PLYMOUTH (Inglaterra) 
HAVRE (Francia) y HAMBURGO (Alemania) 
Pasaje en tercera para Santander 
$31.35 oro español incluso impuesto de desembarco, 
Vapor correo alemán 
Saldrá sobre el 6 de MAYO directamente para 
COMA (Escaña) HAYRE (Francia) y HAMBüR&O (ÁleMia) 
Pasaje en tercera para Coruña |29,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
^ - L o s niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje en 1? y 8» clase, muy reducidos. 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina, 
lia y ASi£mite CarSa ^ ^ t0d0S l0S PUert03 de EuroPa' Sur America, Africa, Austra-
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios 
M M 1 L B V T Y R A S C H . 
Correo : A p a r t a d o 7 3 9 . Cable : H E I L B U T H A B A N A , San I g n a c i o 5 4 
i 
por el vanar alemfia 
El vapor ANDEÍ3 ú*. jrapldo andar y 
provisto de buenorv corrales é inmejorable 
ventilación, lo que le hace muy apropósito 
para el 
Transpor te de ganado 
en las mejores condiciones. Kn tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas ae gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consiga 
natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignac io 54 ,—Apar tado 729. 
C 734 I-A 
C O M P A Ñ I A 
U - Í M U 
Líllí (18 yaoores esn 
de la M M inóiiíia de Hayeiación 
TEÁSATLÁM'ICAJ BARCELONA 
El kermoso vapor español 
J O S E G A L L A R T 
Canitán FERRE R 
de 6,000 toneladas, iluminado con luz e léc-
trica, • saldrá de este puerto fijamente el 23 
de Abri l á las 4 de la tarde, para 
Santa Ornz de l a Palma, 
Santa Cruz de Tenerife , 
Las Palmas de Gran Canaria, 
V i g o , C o r u ñ a 
C á d i z y Ba rce to i a . 
Es te v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a . 
Los precios da pasaje para Vigo y Coruña, 
son ios siguientes: 
P r i m e r a . $ 1 0 0 . 0 0 O r o 
Segunda . 8 5 . OO „ 
T e r c e r a . . 2 0 . 5 0 , . 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tiene á es-
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de loa pasajeros, 
estará atracado al muelle de los Alacenes de 
Depósita de (San José)._ 
Informarán sus consignatarios: 
A . B L A N C H y C O M P . 
Oficios 20. Habana. 
c 628 20 M 
( B a i i M American LÍES) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A L L E M A N N I A 
saldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el 21 de Abril. 
PRECIOS DE PASAJE 
1.a 
Para Veracruz. 
Para Tampico. . 
• (Kn oro español) 





La Compañía tendrá, un vapor remolcador 
á disposición de los señores pasajero», para 
conducirlos junto con su equipaje, libre <ie 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
SAN IGNACIO 54. 
c 799 
HEILBDT & RASSC 
APARTADO 729. 
10-11 
mum m msm 
a. tsn C 
í ALISAS C E L A HABANA 
durante el mes de A b r i l de 1907. 
Vapor MARIA HERRERA, 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida ) y S a n t i a g o de Cuba . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida )y Santiasro de Cuba . 
m s E K i n f w u i i ü k u i u 
CIENFUEGOS 
Vapores que s a l d r á n durante el raes de A b r i l de 1907, de B a t a b a n ó para 
Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, runas, J ú c a r o , Santa Cruz, 
•Francisco de Guayaba l . " Manzani l lo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 3 Vapor 
Miércoles 10 , 
S á b a d o . . . 13 ,, 
Miércoles 17 ,, 
Miércoles 24 ' ,, 
S á b a d o . . . 27 , 
Eeina de los Angeles 
P u r í s i m a Concepc ión . 
Josefita. 
Ü e l n a de los Angeles 
P u r í s i m a Concepc ión . 
Josefita. 
Los señorea pasajeros que embarquen en los vapores de esta Empresa deberán to mar e 
tren expreso que sale de la Estación de Villanueva toáos los miércoles, á las 9-30 dé la 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
La carga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de ios Ferroearril 
les Unidos hasta las dos de la tarde de los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro de la tarda 
del día de salida del vapor. 
Para, más informes dirigirse á la Agencia de la Empreña, OBISPO 36. 
Tfil 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los martes á las 5 de la tarde 
P a r a I s a b e l a de Sagua y C a i b a r i é n 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
c o n e l " C u b a n C e n t r a l K a i l w a y " p a -
r a P a l . m i r a , Caguaguas , Cruces, L a -
jas , E s p e r a n z a , San t a C l a r a y K o d a s . 
N O T A S 
CARGA DE CABO'i'AJÜE. 
Se recibe hasta las tres de ia tarde del día 
de salida. 
CAKGA OS TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarda 
del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 3, 10 y 20, atracarán 
al muelle de Caimanera, y los de ios dias 6,13 
y 27 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga quo 
yaya consignada al "Centrai Cnaparra," é 
"Ingenio 5an Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos ai '' West India Gil 
P.eflning Company." y la, • Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza La 'Cromcav con arreglo á 
los respectivos1 conciertos ceieorados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á, ios señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean márcanos con tona ciarmad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo oue 
harán también constar en los conoclmión-
tos; puesto que, habiendo en varías locan-' 
dades del interior de los puertos donde sus 
hace la descarga, distinta? entidades y co-
lectividades con la misma ~az-on social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que pus-
dan sobrevenir por la taita de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos público para general conocimien-
to, que no será admitido ningún bulto que á 
juicio délos señores sobrecargo? no pueda ir 
en las bodegas del buque coa la demás cargi. 
Habana, Abril Io. de 1937. 
Sobrinos de He r r e r a , (S. en C ) . 
C 779 78-1A 
EL NUEVO VAPOR-
Á L A V A 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puer to los m i é r c o l e s á 
las cinco de l a tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
He r í anos M M a y fiámíz ,01103 DIÍE 2) 
c 653 26-21M 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
EL VAPOR 
Capitán MONTES DE OCA 
TTTT^^f; d.e Batabanó los LUNES v lo» 
j u.b VES, (con excepción del último* Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
ü ^ f - ^ a la3 2 y 40 de la tardo para; 
PUNTA DE CARTAS 
F/ i lLEN 
CATALINA m G I L 4 N B 
(Ccn •rajbordo"* 
Y CORTES, 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado aig-jiente al último Jueves de cada 
mes) á las 9 de la mañana para llegar \ 
Batabanó los días siguientes al amanecer 
La carga se recibe diariamente en u 
Estación de VUlanueva. 
Para más Inrormes, acüdase á la Compafl!» 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
c 750 • M,14 , 
6 D I A R I O DE L A MARIN.?,.—Edición de la tarde—Abri l 20 de 1907. 
a b a n e r a s 
LA FIESTA DE ANOCHE 
Un triunfo! 
Esto ha sido, bajo diversos aspec-
tos, la fiesta que á favor del Departa-
mento (de Maternidad se celebró ano-
che en los salones de la Sociedad del 
Vedado. 
Fieeta de caridad á la que prestó 
su apoyo, su calor y su concurso el 
gran mundo habanero. 
Representación de éste en el lindo y 
airoso chalet era un grupo de damas 
donde adorablemente se asociaban la 
hermosura, la elegancia y la distin-
ción. 
La Marquesa de Larrinaga, María 
Calvo de Giberga, Rosa Echarte de 
Cárdenas. Leoipoldina Luis de Dolz, 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro, María Luisa Saavedra de Pessino, 
Esperanza Tremois de Trizar, la Con-
desa Kostia, Amelia Rivero de Domín-
guez. Herminia Navarrete, Emelina 
López Muñoz de Lliteras, Mercedes 
Díaz de Echarte, Cora G-ovín de Fau-
rés, Laura G. de Zayas Bazán, Rosa-
rio Bachiller Viuda de O'Nagthen, 
Herminia Varona de Cabeza, Angélica 
Llerandi de Pórtela y Panchita Ló-
pez Trigo de Dihigo. 
Un nombre falta. 
Es el de la iniciadora de la fiesta, 
de quien tanto ha hecho por su mejor 
organización y su mayor lucimiento, 
la benemérita clama Lola Roldan de 
Domínguez, presidenta de la Junta 
Piadosa de la Maternidad. 
Tanto ella, como las señoras todas 
de dicha Junta, llevaban prendido al 
pecho un lacito azul con una meda-
lla de la Caridad. 
La insignia de la institución. 
Figuraban entre la concurrencia mu-
chas y muy distinguidas señoritas del 
mundo habanero. 
Rosa Mendoza. Angélica Galarraga, 
Aurelia Aróstegui, Justina Monteagu-
do, Margarita de Cárdenas, Pilar Ro-
mero, Amelia Toscano, Julita Núñez, 
Margarita Rodríguez, Nena Trizar, Ana 
María Valdés Pagés, Emil i ta O'Nag-
then, María Joaquina Freiré , Otilia 
Toñarely, María Luisa Pessino. Ade-
lina Núñez, Matilde Blanco, María Lu-
jan, Leonor Díaz Echarte, María Te-
resa Valdés Pagés, Nena López, Serafi-
na Fre i ré , ' Matilde Pórtela, Zenaida 
Mora. María Montalvo y Peñalver, 
Dinorah Mora, Mercedes Montalvo, 
Cusita Pórtela, Angelina O'Farr i l l , Sa-
ri ta Cortina, Teté Robelín y la gracio-
sa villaclareña Estela Montero. 
No olvidaré á una encantadora. 
Lejos de olvidarla he reservado su 
nombre para señalarlo en párrafo apar-
te. 
Es Blanquita Fernández de Castro. 
I dea l ! . . . 
Y paso á describir la fiesta. 
Dividida en dos partes, con números 
literarios y números musicales en una 
y en otra, los aplausos se sucedieron 
para todos y para cada uno de sus in-
térpretes en medio de la delectación 
de aquel brillante concurso. 
Admirable, como siempre, el gran 
pianista Gonzalo Núñez. 
Ana María Ccsculluela y María 
Monteagudo. • ambas, por igual, se hi-
cieron dignas de los aplausos tan en-
tusiastas de que las hizo objeto la con-
currencia. 
Las des son diseípulas de Massanet. 
E l notable profesor podrá mostrar 
siempre como gallarda muestra del éxi-
to de su Academia á alumnas tan aven-
tajadas. 
i Qué lindas voces las dos! 
La señorita Monteagudo, la bella hi-
ja del muy simpático general, recibió 
al cantar la Plegaria -de Toca una ca-
lurosa ovación. 
Llenó el violinista Rigo un número 
del programa, cantó el barítono fran-
cés M. Falguére y la Banda de la Be-
Beficoncia prestó su simpático concur-
so á la fiesta. 
Todos muy aplaudidos. 
Aplausos escucharon, á su vez, los 
señores Vallalta y De-Toma en la gui-
tarra y la mandolina. 
Dos artistas. 
Y dejo para señalar aquí, como clon 
de la noche, la recitación, por parte 
del señor Valdivia, de los hermosos ver-
sos de Bernardo López García titula-
dos Lo Caridad. 
Valdivia recitando es el maestro que 
tantas veces hemos admirado. 
Nadie le supera en Cuba. 
Dice y acciona como añadiendo á 
cada estrofa, sobre su encanto propio, 
un lluevo interés. 
Después de La Caridad, y estimula-
do por les aplausos del auditorio, re-
citó unos bellos versos de Marcos Zapa-
ta. 
Una nueva ovación. 
E n fin, que la fiesta de anoche en la 
Sociedad del Vedado ha correspondido 
bellamente, tanto en lo artístico como 
en lo social, á los deseos de sus carita-
tivas organizadoras. 
Enhorabuena á todas! 
E N E I Q Ü E F O N T A N I L L S . 
E l anillo de hierro representado 
anoche en. Albisu resultó un anillo de 
perlas. 
La felicísima interpretación por 
parte de tods y muy principalmente 
por Elena Parada, á quien no asusta 
género grande por grande que sea, 
provocó en el público frecuentes 
aplausos no obstante lo antiguo y co-
nocido que es el precioso melodrama 
de Marqués y Zapata, 
Para esta noche se anuncia un exce-
lente cartel y para mañana domingo 
dos funciones, tarde y noche, com-
puestas con lo mejor del repertorio úl-
timamente estrenado. 
La Pesadilla irá el lúnes. 
T. 
P a y r e t 
Otra vez c inematógrafo; y el que 
se nos presenta hoy en Payret dicen 
que tiene una historia que para sí qui-
sieran otros muchos que por buenos 
se nos dan. 
Historia que se ha ganado con el 
gran número de películas nuevas con 
que cuenta, y con la calidad inmejora-
ble de las mismas. 
Entre las cintas que se ofrecen esta 
noche, í igurran ya unas cuantas des-
conocidas aqu í ; y suponiendo ia em-
jjresa con razón que el público en el 
teatro le gusta más reírse que llorar,-
presentará hoy también—y como hoy 
todos los días—un gran número de pe-
lículas cómicas, entre las que figuran 
' ' L a venganza del negro", " L a gran 
luna de m i e l " . "Jugando, mamá, j u -
gando" y " E l bostezo". 
E l éxito de Payret nos parece segu-
rísimo. 
T E A T R ( M L B I 8 U 
Hoy, sábado función por tandas. 
L a C a m a r o n a , 
M n s e ñ a n z a l i b r e . 
L a M a n z a n a d e o r o . 
E l iuneses 22 estreno de la opereta 
L a p e s a d i l l a , 
—-'Hgllt— mBami , 
• 5> 
Los vasco-navarros. 
Oh, bravos vizcaínos, pujates nava 
rros, gentes buenas, altivas y audaces! 
Quiénes, que no fuérais vosotros con 
vuestro amor tradioiontl á vuestros fue-
rce, á vuestras leyenJas y á vuestras 
costumbres osara parecer ante un públi-
co, con .vjlo la preparación que nace 
Tel entusüiíono, á cantan las dulces 1. ir-
carolas y el himno v i r i l y valiente que 
gime añoranzas y grita grandezas ? Na-
die, n i aún nosotros, los astures intrépi-
dos, tenemos alientos para empresa ta-
maña, y eso que somos del p i r ip i t i p i 
más punteado y de la cásoara más ácida 
que se puede desear. 
Y vosotros salisteis como en prenda 
¿e vuestro apego 4 lo vuestro y de vues-
tros sentimientos caritativos. Bien ha-
yáis. 
Salió, rampiendo marclia, Yurr i ta , el 
buen Obispo, y tras él, como hasta cin-
cuenta entre tenores, barítonos, bajos 
y tipies, y en el cuadro siete, en semicír-
culo bien ordenado, bajo la hábil batu-
ta de Vergara el gordo, comenzó el can-
to con que estos buenos vascos presta-
ban un aliciente nuevo y deseado á la 
fiesta típica dedicada á la Asociación 
Vasco-navarra de Beneficencia. 
Allí estaban en el coro, Alderogóla, 
el cailvo inevitable y bajo de ocasión: 
Echezarrcía,, respetable comerciante y 
tenor dnK'ií imo; Echaeta el gentil bai-
lador de "Auresku." que desmenuza el 
polvo y borda en el aire los sones ael 
silbo; Máznga, tenor ya bien conocido 
y aplaudido; Anabitarte, " d i l e i a n t t r ' 
genial, sobrino mayor de Irún—r-l gua-
po Perora — ; Garlitos, el refistolero 
l'imbo, y muchos otros que hacía'i coro 
con corredores y pelotaris. 
Se cantó primero, con sTiave y meló-
dica tiiioijación, el 'Boga, botía, na r i -
flela", !>íir?>>rola melaineólioa, ñóstílgica 
y tierna que el pública premió con tr^s 
salvas estniendosas ' de expotuinros 
aplausos; después la canción " I l l ú n -
A b a r r á " , de tonos quejumbrosos y de 
un claro-oscuro vetrda-deráménfte emocio-
nante ; y por fin el himno v i r i l , el 
"Cluernikako Arbola" , sacratísima evo-
cación de libertades y fueros, que fué 
oído con pasmoso recogimiento, y á ca-
beza descubierta por el- público. Una 
manifestacicn de cariño y simpatía aco-
gió las últimas notas, y así terminó la 
gallarda parte t.jarmónica de la función 
•ip anoche. 
Bien lo hizo la Asociación vasco-na-
varra, y justo es decir que entro pelota-
ris y "amateurs" se encuentra siempre 
el terreno bien abonado para obras .le 
caridad. 
Jugaron el primer partid'), á 25, G-á-
rate y Aban Jo, de blanco, con! ra Josei-
to y Echevarria, azules. 
Grárate no entró, 6 >;aaprÍ3 metió la 
D E C A D E N C I A S C R E P U S C U L A R E S . 
Moría la tarde; 
la tarde moría; 
los rayos Febeos su luz apagaban 
cediendo su puesto á la noche fría, 
que, be le avanzaba, 
que, rauda, venia, 
colorando el terráqueo planeta 
con grisáceas tintas 
Moría la tarde; 
la tarde moría 
Ladraban los perros, 
y en la cenagosa laguna vecina. 
eroaban las ranas 
entonando macabra armonía. 
Y allá en la penumbra, 
allá donde casi no alcanza la vista, 
donde forman el Cielo y la tierra 
una sola línea, 
léese esto que copio y que dice: 
"Cubanas divinas, 
usad el "PRINCESA", 
el Corset que la Diosa Elegancia 
para vos envía". 
<SV Correo de fPi 
cesta, fué con tan mala fortuna que no 
prestaba ánimas á Ahjando, duramen-
te castigado y al fin arroVad > y maltre-
cho por Echevarría, qu-̂  pega sorpren-
dentemente, y por Joseito, malabcosta 
insigne, acróbata inimitable, y pelotari 
capaz de encestar una mosca del pViñe-
ta Marte. 
Abando quiso, pero no pudo, y mor-
diendo el aire, de puro coraje, se re-
tiró rabiando de celos aiparte. 
Los blancos quedaron en 12, 
La primera quínela se la llevó Na-
varrete, sin grandes disputas. 
E l segundo partido, prometía. Tsi-
doro y Machín, blancos, contra Petit 
y Navarrete, azules, á 30 tantos. 
Se esperaba una lucha magna, épica; 
pero no resultó así. Comenzó el parti-
do fríamente balanceando el tantea-
dor é igualándose á cada pelotazo. Pe-
t i t hizo un esfuerzo de coraje y audacia 
y atreviéndose á todo, y tirándose á la 
pelota como una fiera logró sacar al-
guna ventaja sobre sois contraios. Des-
pués se descomipuso Machín y se com-
pusieron Isidoro, que estaba incierto y 
Machín qne jugaba con alguna ño je-
ra. 
Navarete, bien; pero" sin cometer 
proeza alguna; Petit desigual, y, así, 
serenándose los blancos llevaron de ca-
lle el partido desde el primer quince. 
Loa azules quedaron en 23. 
La segunda quiniela Illana. 
Después de un desfile brillante, feli-
citaciones á los organizadores de la 
función y gracias á la empresa Jai Alai , 
á casita, que es tarde. 
A T A N A S I O RTVERO. 
Los premios del Championship 
Esta ñoehe se r eun i r á la Liga para 
sortear entre los players cubanos que 
habiendo jugado 20 desafíos en el 
Champion hayan alcanzado mayor 
average, la pelota de plata y oro re-
galada por el señor Eugenio Jiménez 
para el Champion fielder. 
Los que tienen derecho á participar 
en el sorteo, por ser los champions cu-
banos en sus respectivas posiciones, se-
gún las estipulaciones del premio, son: 
Pitcher: Desierto. 
Catcher: Regino García, jugador del 
Fe. 
Primera: Ju l ián Castillo, jugador 
del Fe. 
Segunda: S. Contreras, jugador del 
Habana. 
Tercera: Cárlos Morán, jugador del 
Fe. ' 
Short Stop, Cabrera, jugador del 
Almendares. 
Left F ie ld : Viola, jugador del Ha-
bana. 
Center F ie ld : P. Morán, jugador 
del Fe. 
Right F ie ld : E . Palomino, jugador 
del Almendares. 
E l Champion en hat lo es Regino 
García, jugador del club Fe. 
E N CARLOS TU 
J u g a r á n los clubs Clío y Universi-
dad en opción al Champion de ama-
teurs. 
E N P A T R I A 
Se efectuará un notable match entre 
las novenas Ciiha y Combate, á cuyo 
efecto se ha concertado una gran 
apuesta. 
MENDOZA. 
Rápidas.—Hemos tenido el gusto de 
ver en esta redacción el nuevo libro de 
poesías que acaba de publicar nuestro 
querido compañero Rafael Pérez Ca-
bello (Zerep) Valgan estas frases co-
mo un simple acuse del recibo, en es-
pera de otra ocasión en que hablare-
mos extensamente del libro. 
Y gracias al estimado amigo y com-
pañero por el obsequio. 
Instrucción Cívica para los alumnos 
de primera enseñanza por Mateo I . 
Fiol , segunda edición. Este precioso 
libro contiene en forma popular cuan-
to necesita saber el habitante de Cuba, 
y en particular el ciudadano cubano 
para conocer cuales son sus derechos 
y deberes cívicos. 
Instrucciones sobre las leyes vigen-
tes y extracto de las más importantes, 
etc., etc., todo está contenido en el l i -
bro del señor Fiol, es indispenable á 
todo el mundo. Se vende en las prin-
cipales librerías. 
miHp 
• o s " pe 
E n " L a Moderna Poesía" , Obispo 
135, acaban de dar un gran paso en 
favor de la cultura. López ha dispues-
to que se vendan á cinco centavos los 
libros viejos que tiene allí expuestos en 
el gran salón de la casa. Son aque-
llos famosos libros de la 'Propaganda 
Li te ra r ia" entre los que hay obras de 
gran mérito. Los amateurs de libros 
buenos tienen ocasión de hacerse con 
buenas obras casi regaladas. 
Vayan allí que el insigne Pelayo les 
t r a t a r á bien, como el sabe. 
Benacimento.—Ha salido á la luz en 
Madrid una nueva revista literaria con 
este tí tulo y muy lujosamente impre-
sa, dirigida por G. Martínez Sierra, 
con la colaboración de muy notables 
firmas, como las d e Santiago Rusiñol, 
Rubén Darío, Juan Margall, y otros. 
E n " L a Moderna Poes í a " se vende el 
primer número que es cosa superior. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se h a c e n seis r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E & Ü 
Los T E A T R O S . — E n el Nacional dará 
la Empresa Mexicana, en las tres tan-
das de costumbre, variadas exhibicio-
nes cinematográficas y cuadros vivos. 
Se repet i rán las vistas estrenadas la 
noche anterior. 
Muy aplaudidas todas. 
Payret abre sus puertas para la pr i -
mera exhibición del Fotocinematógra-
fo de la Empresa á cuyo frente está 
el señor Prada. 
Habrá tres tandas, costando la en-
trada, con derecho á sentarse en luneta, 
veinte centavos. 
E l aparato es admirable. 
Albisu. 
Consta la función de la noche de 
tres tandas que se sucederán en el 
orden siguiente: 
A las ocho: La Camarera. 
A las nueve: Enseñanza libre. 
A las diez: La Manzana de Oro. 
E n las tres toma parte la gentilísima 
Esperanza Piastor. 
E n el teatro Mart í se inaugura la 
temporada dramát ica de la Compañía 
qne dirigen los señores Alcón y Alon-
so con el popular drama La Cabana 
de Tom. 
La función de Actualidades está 
combinada con vistas cinematográficas 
de las más bonitas y más aplaudidas 
del repertorio. 
Trabajarán la Murga Gaditana y el 
acróbata, japonés Yat Abacco. 
En Alhambra: 
Va en la primera el sainete E n la 
loma del Angel y en la segunda la obra 
de Villoch titulada Yo camí de flores, 
A d e l a . . . 
Nada más. 
COMO L A F U E N T E . . . . — 
Hay en el bosque una fuente 
que siempre en susurro blando 
corre al valle dulcemente, 
y aún cuando gime doliente, 
parece que va cantando. 
Así en la vida traidora 
el alma sencilla y buena 
es cual la fuente sonora, 
¡que hasta cuando triste llora 
rima un cantar en su pena! 
i¥ . B. Blanco-Belmente. 
U N A C A L D E R I L L A F A M O S A . — H a c e mu-
chos años que vive en una población de 
Palma de Mallorca el archiduque aus-
tríaco Luis Salvador de Austria. 
E n una ocasión cruzaba el archidu-
que la carretera en un modesto carrua-
je, cuando de repente tropezó en el ca-
mino con un labriego que, con gran-
des esfuerzos, trataba de poner derecho 
el carro cargado que se le había atas-
cado en el camino. E l archiduque 
echó pie á tierra y ayudó al labriego 
hasta lograr que entre los dos el carro 
pudiera enderezarse y seguir su ruta. 
Agradecido el carretero, regaló al 
arehiduque "diez cént imos" para que 
tomase una copa á su salud como re-
compensa á su generoso trabajo. 
E l archiduque dió las gracias, y en-
vió á su madre "los primeros cénti-
mos que había ganado trabajando." 
Poco tiempo después la madre del 
arehiduque le devolvió la moneda en-
garzada en brillantes. 
E l archiduque mandó colocar la cal-
derilla en un magnífico cuadro que fi-
gura en su despacho. 
Cuando algnien le visita y le inte-
rroga acerca de la significación de 
aquella moneda, rodeada de piedras fi-
nas, contesta lleno de orgullo y satis-
facción : 
—Es el único dinero que he ganado 
con el sudor de mi frente. 
I N D I S C U T I B L E — E l lodonal Morán es, 
indiscutiblemente la medicina del niño 
pálido, flaco, y sin apetito. 
Y no solamente para los niños, sino 
también para los adultos que sufren 
de alguna enfermedad por sangre v i -
ciada, esta medicina produce maravi-
llosos resultados. 
Numerosos enfermos curados abo-
nan su eficacia. No se trata de una 
medicina nueva, cuyos méritos sean 
dudosos. E l lodonal Morán es un es-
pecífico sin rival , bien probado en to-
das las enfermedades que tienen por 
causa los malos humores. 
Tómese y se verán sus resultados 
bien pronto. 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
M A C A M E ROMER garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a ÜS, pr imer piso. Consultas de 11 á 4, 
6097 • t4-20 
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E L B E S O D E L E S C L A V O . — 
Sobre el diván damasquino, 
Bordado de mi l colores, 
Y de sus dulces amores. 
E n el ensueño divino; 
Como el querub peregrino 
Del cielo de la mañana. 
Teñida la tez de grana, 
Y sobre el diván tendida, 
Es tá soñando, dormida. 
La espléndida circasiana. 
Más el esclavo que espera 
Aquel ansiado momento. 
Penetra en el aposento 
Cuando ya se desespera. 
Y tendiendo por do quiera 
Su mirada en derredor, 
E n el éxtasis traidor, 
De su pasión contenida. 
Da á la Sultana su vida. 
Con el beso de su amor. 
"Despierta ya, mi sultana, 
—Prorrumpe el negro llorando— 
Despierta ya, que avanzando 
Se avecina la mañana, 
Despierta y con furia insana 
Castiga mi amor, de suerte 
Que no vuelva más á verte; 
Pero medita en t u exceso, 
Que después de darte un beso 
Me importa poco la muerte." 
Gómez de Tejada. 
L A V O Z D E V I L L A V I C I O S A . — E l último 
número recibido en esta redacción del 
semanario asturiano La Voz de ViUa-
viciosa trae una extensa información 
gráfica de las fiestas religiosas de Se-
mana Santa, celebradas en aquella v i -
lla. 
Entre otros grabados figura el re-
trato del Alcalde de Villaviciqsa, Timo. 
Sr. D. Pedro Pidal y Arroyo, con uni-
forme de gran gala de Jefe de Admi-
nistración. Su texto, tan ameno é in-
teresante como de costumbre. 
Para suscibrirse á este periódico, es-
cribir al Administrador de Asturicbs en 
América, Muralla 10 y 12. 
F E ! 
Estamos en la creencia 
de que no le dá el moquillo 
al que fume el cigarrilo 
pectoral de La Eminencia! 
L A N O T A F I N A L . — 
Gedeón ante el Juez: 
— ¿ E s usted casado? 
—Sí, señor. 
—¿Con quién? 
—Con una mujer. 
—Como todo el mundo. 
—No, señor; mire usted, mi herma-
na está casada con un hombre. 
HOTEL, CAPE y RESTAÜP A . 
de Francisco C. Laia*, 1 
CENAS A 40 CBNTAVng 
todas las noches hasta U 1 
H O Y : Aporreado ele t ^ r . 
Arroz biauco terilei,a. 
Pescado graten. 
T ^ f , . * T t r e ' pai1 y café; Ex t ra Arroz con pollo 
Los del campo no olviden / 
tienen su casa llegando á la R T Í ' 
T e l é f o n o 55(5. I t i o j a T , ; 
fc-s-ia A. 
5521 
P R O X I M A á terminarse ai„ •, , 
de alto y bajo. Consalado 53 esn? la ^ ca^ 
po. construidos los bajos ¿ ¿ ^ 3 ^ 
^ y altos Para f a m ü i i Info-mQ leci«iien 
n ú m . 560 6041 in^:man Víbü"" 
SE SOLICITA por el 
se convenga, una manejadora cm q € 
pá su obligación y traiga reW,!! 
Campanario 226 (altos.) reilCl*s. 
4t.-17 
URNAS PARA I l A G E H E r ^ 
sueltas de todas medidas. Objetos ^ 
mesa de todas clases Velas de CPI-Q Pro-
primer comunión. O'Rcilly 91, Sinesio^s3- la 
. — — - ^ J ^ ^ ' 
IMAGENÍS BEL C O B R T ^ 
de madera con ricos vestidos borrt,^ 
sencillos para Iglesias y casas nart;^08 ^ 
O'Reilly gl. Sinesio Soler. ^"culares, 
8t-l5 
alta novtdad con el niño de Pras-a W«T' 
ne.s de madera se acaban de recibir d/r?.^" 
lly 91. — Sinesio Soder. 1 0R«i' 
5710 
t-ló 
VESTIDOS BORDADOS EN ORO 
paa i m á g e n e s , se hacen de todas merti^ 





A T E N C I O N 
L A CASA D E R A M O N POETAS 
Angeles Núm.. 15. Teléfono 1535, 
Vende por la mitad de su precio 1500 ca 
mas madera; 1000 de hierro; 500 nevera^ 
200 guarda comidas. A N G E L E S núm u 
4699 26t-'27]tfi' 
RETOCADOR DE IMAGEÑEF 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantw 
zados. Sinesio Soler, O'ReilJy 91. I 
5710 8t-15 
m a s s e i i c m a c i i m c a r . 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
« W H i l l D E i l O E i G l 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
E/epública Argentina, Lucas A. 
Córdova, Cónsul General, Vívora, 
Benito Lagueruela esquina á 2a., Je-
sús del Monte. 
Austria Hungría , J. F . Bemdes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Bené Bemdes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacio, Cónsul, Cuba 
93, A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A . 
Colombia, docrtor E. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dimimarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Mar i chai, Cón-
sul, Prado 94. 
España , Francisco Yebra y Saiz, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36, altos. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Sprmger,Vioe Cónsul. Mercaderes 36. 
altos. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
i4 . Decano. 
Gran Bretaña , G. W. F. Griff i th, 
Vice Cónsul, Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (1) , 
O'Reilly 30, A. 
Monaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Agmiar 92. 
Noruega, Carsten Jacobscn, Vice-
cónsul interino (2) . 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
su l Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/2-
Países Bajos, Cárlos Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávaios, Cónsul Gene-
ral, (ausente) se despacha en Jesús 
Maria 35. 
Portugal, Leslie Pan t ín , Cónsul 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truff iu , Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94. 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
General (mterino). Mercaderes 31. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Manuel Aball i , Cón-
sul Honorario. Encargado del Consu-
lado General, Perseverancia 49. 
ios immi DE OISPEFi 
se cura tomando la PEPSINA j flül-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentea 
resaltados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigesoioasa, digeisio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estifeai-
raientos, neurastenia gástnga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibaroo. el en-
fermo rápidamente ss pene mojor, di-
giere bien, asimila más el aiimeacoy 
prontolega á ia caraci )ix co npii-a. 
Los principales médicos la reaatiíia. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en to. as las boticas déla Isla. 
' C 730 'l-A 
P a r a N E G O C I O S 
de hipotecas, pignoraciones, pagarés y 
compra-venta de casas, solares, fincas 
rústicas, censos ó sus réditos, valores, 
adelantos sobre alquileres, etc. Eduar-: 
do M . Bellido, Corredor-Notario Co-
mercial y Manuel Castillo, Agente 
Mercantil.—De 8 á 11 y de 1 á 5. Telé-
fono 3166.—Cuba 37, bajos. 
5396 8-13 
11 TO 
S E C E B T A R I A 
Por disposición del señor Presidente de ê * 
Sociedad y de conformidad con el artículoJl 
de los Estatutos de la misma, se cita por es" 
medio á los señores accionistas, para la Jun» . 
general ordinaria que habrá de celebrarse e , 
el edificio del Frotón el día 29 del que cursa a| 
las ocho de la noche. 
En dicha junta se dará cuenta, para su apro-
bación, con la Memoria, Balance general 7:] 
cuentas de la Sociedad, referentes á las opera-
ciones realizadas en el curso del año antenî  
se discutirán cualquiera proposiciones de 3 
Directiva ó de accionistas, que rePresen,taL: 
la décima parte del capital social, las. 
ren presentado con cuatro días ae ant}clV™s 
en esta Secretaria, y por último, cualquier as ^ 
to que proponga en el acto algún accionista,̂ ', 
sometida la moción á la Junta ésta acu 
tomarla en consideración. ^ 
Se advierte que de conformidad con 10 J ,,;' 
crito en el artículo 44 de los Estatutos a ,] 
el día 20 del que cursa hasta el día, ciesp^ 
de la celebración de la Junta quedara cer • 
el libro de transferencias de acciones '3 
Habana, Abril 19 de 190T. 
E l Secretario generaJ, 
Emilio Igle** 
COMPAÑIA DE SEGUROS MílTUOS 
I M m u ea la m m ei m P 
ÍES íáÁ SimCA SACiOSAh 
y lleve, 51 añoa de exists/aeia ^ 
y (i« operaciones coa*-
SlNlKiSTEOS paga-
dos nasta ia ¿e- * C A O í f i W 
Asegura casas de canter ía > mador*^ 
pisos de mármol y U10??ll? Jedio ceO»Y,-l 
ocupadas por íamlia á 17 y rOtt0ÍÚ 
oro español por 10UÜ ^ín'il\¿l<eria. « ^ o ^ l 
Ase¿.:ra casa* <ie mam^ »--f-dí! f 
menie? cou tabiyacría interdi a ^ j , , 
tería y ios pises ^áúl^ñCt:&. 32 y m 
bajos y ocupados por ^f1, aíraal. tsjM 
ceixiavoa oro espauel P0* ["ras ¿on„0 te** 
Casas de madera cr̂ D^ ¿^cine110 
pizarra metal o asbesto / baDKadas vol 
gan los plsoá de madera. ^ ¿ ¡ 0 c** 
mente por íamiliatí. a n ? 1aS a» 
oro español por 100 anual. á3 
Gaaas de tablas, con ce^ pofaílífcJS 
lo mismo, habitadas oor ^ ^ « S » £ 
ft 66 centavos oro español Pf1 o r i t ^ p»-
continente como^Dor sluc^¿<A. & 
en au propio edificio, Í ± A P 
Habana 31 de Marzo do W 
C 
v e g i t a : e n i a @ p r i n G B p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
oíOO t23-4 
(1) .—Encargado do la Lesración. 
(2) .— I d . i d . 
Habana, 10 de Marzo de 1907. 
loprenla v Estereotipia del {)1AB'í)rp Rfíí 
D I A R I O D E L A MARINA.-^diaí f la de la mañana.—Abril 20 de 1907. 
) 
OF THB 
0 M B E L A M A R I N A 
' - ^ ^ Q R C Ü B A ' S WELFARB 
n^-ernox Magoon's vast plan of 
. j ^ works oannot fai l to meet wi th 
1)11 orvnroval af all who tviúy desire 
p^a's progress and prospenty. 
Itdoes not interfere in the least with 
politica'l side of the Cuban qnesti<m. 
Siile tbe censas is being taken, as a 
^ i i s and necesaa-ry step to all 
,ibile futare aiTangements concem-
? I^etions, and perhaps before i t is 
^ut^d the material 'intereists of the 
Qfay wi l l liave commen-ced to derive 
l e benefite» hitherto unknown, of good 
eans of eommnnication between cities, 
^ns, -villages and farros of the inte-
rior-
Ouba has pra-etioal'ly no roads. To 
^ pitifnl fact can be asoribed most 
of the noverty which has always pre-
0<H\ m the iute-rior. The wea.lthy 
laiiurs and the big companies that 
^ iaTge sngar estates and milis, can 
afford to make use of existing railway 
facilities and thcy even have prívate 
JÍÜ̂S of thcir own. But the poorer 
cmfcy peoplo e;;iiiiot easily transport 
'their crops to í he eoast rmless their 
farms are lo-eate.l cióse to the shore 
and therefore agricnitnral developiment 
gs far as smaill farming go^ is prsic-
ticahy at a standstill. 
Amother inmodiiartie beaeifit which w i l l 
gcente to tbe poor farmex from snch a 
complete system of ¡roads as the provi-
Bionai govemment is oontemplating w i l l 
be the morcase i n the valne of his lamd 
and nothing betTter thaa this scheane 
.coulid he devised jnst now to favor the 
leai kttcres'ts of the Cuban peopte. 
Now that the ' 'dead" season is upon 
m and so many of the oountiy popu-
latíoii wi l l be ieft without means of 
maJíing a livelihood, the expendi.tuír)e in 
•jpuMi'c works of four and a half millions 
,from the tneasuiry's money w i l l come 
as a blessing. A l l poiitical partties, and 
the repersentatives of Cuba's material 
interests as well, should welcome the 
govemor's most exeellent plan. 
LET THEM BE QUIET 
an electorail campaig'n, «nd the wild 
ta'lk labout a íievolutíon isi Ouba, greater 
tlian amy prioi1 to i t , i f the Americans 
come back m the event of tíie failure 
of the gipoond republic, seem to us very 
clear cases of crossing b r i d g ^ before 
getting to them. 
The Americans have not gone yet and 
i t is exceedingly premarture to ta/lk 
about their coming back. They are 
ostensibly miaking all preparations to 
leave w h m proper couditions are 
attained, and this ds all that can be 
said on that point. 
What the good Liberáis and all good 
Cubans ought to do therefore is to stop 
aggr»ssive remarks against eaeh 
other land heilp in the work of moral 
pacification." 
So long as there is darager that po-
l i t ica l friotions and rivalries might stir 
up a homest's nest, how can the ne-
cessany ooaiditions fpr a fair ©lection 
be reached? 
m m E N O U 
O F T H 
A USELESS OLAMORTNG 
a The manifiesto issued by th 
• group of Liberáis, tbe beliieose prepa-
rations of G-eneral Gómez's friends for 
The campalgn waged against the 
purchase by the state of the church 
properties which i t contracted some 
five years ago to buy, and which i t 
now proposes to take over, according 
to agreement, all parties being 
thoroughly i n accord on the subject, 
is nothing short of preposterous. 
The matter is settled and the legal 
contract made by the church and the 
state w i l l be carried out as becomes 
the good faith of both. To endeavour 
to prevent i t is quite useless. The 
motives which anímate the opposition 
are perfectly understood by al l 
interested, and the general public to 
boot, and the sooner the matter is 
dropped the better, for the credit oi? 
those who have failed i n their schemes 
to alter the r ight course of the bus-
iness. 
Fire at Genoa Ohecked w i t h Dífficiüty 
After $50,000 Danage Had 
Been Done 
Senator Zayas Would Keep Peace 
ünder Second Republic but 
Not by Forcé 
T R O U B L E I N ONE E V E N T 
I f Americans Attempt to Oarry Out 
Roosevelt's Plan There Wil l Be 
a Revolution 
By Associated Press 
Genoa, A p r i l 20.—An immense con-
flagration which occurred here today 
at one time threatened to destroy the 
Odero shipyards which are among the 
largest in I ta ly . 
Firemen and the 1,500 workmen 
employed in the yards succeeded in 
checking the ñames but not unt i l 
$500,000 worth of damage had been 
done. 
' * I t might be to my personal advan-
tage," said Senator Alfredo Zayas to 
a representative of the Diario's English 
Pages yestarday in respose to a direet 
question, " to deave the Liberal Party 
taking wi th me eertain elements and 
leaving others behiind, but i t would not 
be to the advantage of that party ñor 
to the advantage of my oountry, for 
which reasons I do not intend to make 
any sueh move. 
The present situation does not indi-
•oate that 'the Liberal Pairty is divided 
but mereiy that opiimion of persons in 
the party is divided in the matter of 
prasidential candi dates. This is a com-
mon occurreaioe in politiead parties just 
previous to the aissembling odc the nom-
inating cotnveaition. When our nation-
al assemb'ly meets i t w i l l select the 
party's presidential eandidate and that 
decisión w i l l be respected.'' 
" D o yon believe, Senator Zayas, that 
i t w i l l be respected, — by General Gó-
mez ând his friends, for instanee, in 
case you seoure the nomination ?" 
" I believe that i t w i l l be respected 
by General Gómez, and his friends, for 
•he has given his word on that point. 
As for myself, I have repeatedly stated 
that I w i l l abide by the w i l l of the 
party expressed in that asembly, no 
•matter what the event may prove i t 
te be. 
" I do not desire to see any división 
of the Liberal Party, but what I do 
desire to see is the esta/blishment of an 
opposition party, a strong opposition 
party, such as the Conservatives have 
not yet produced, though they have 
made a beginning in the right direc-
t ion . The political arena i n a republic 
ought to contain two weíl - tlefined and 
w-eill - matehed parties.'? 
" D o you fiad that the Americans 
endeavour in amy way to influence the 
course of internal politics in Cubíi ? I 
mean, have the Americans any prefe-
renee in the matter of pre^idt-^itial 
possiibilities ?" 
"No t that I have been aible to ob-
serve," replied Senator Zayas. "They 
are impart ia i ." 
" D o you anticípate the reestabiish-
ment of a free aaid independent repub-
lic, similar, that is, to the first repub-
lic, and the complete withdrawal of 
the Americans f rom Cuba ?" 
" I do. I have seen no indication that 
any other course is eonteníplat - d . " 
" A n d oirce your republic is reestab-
lished without other gua.rantees than 
those which the first liad, do you expect 
to be able to maintain i t ? " 
"Certainly. The first republic was 
not destroyed because of any laek of 
guarantees. I t was foroed to its ru in 
by the conduct of its president and 
thase immediately surrü.unding him. 
For them the law was OÍ no importance, 
the eonstitution was to be violats-d 
iat their pleasure, they deposed town 
eouncils and made and unmade of ficials 
at their w i l l regardless of justice or 
the people. The laws were of no avail, 
the courts of justice were no protec-
tion. The American people would not 
have endured for two months the sort 
of a govemment Cuba suffered for two 
years. The revolution had the support 
of the country and therefore i t suc-
ceeded. 
" B u t the very people who aided to 
overbhrow that first lawless republic" 
w i l l be the staunchest support of the 
second republic which w i l l respect the 
constitution, the laws under i t , the t r i -
bunals, the rights of communities and 
persons. I t w i l l be a govemment of the 
people, for the people and by the people 
-and i n them w i l l find its guarantee; 
ouftide of them i t w i l l nesd no guaran-
tees, 
" Guarantees,'' added the senator.' * I 
am moved repeatedly to wonder against 
whom, against what the Conservatives 
want so many * guarantees.' I t looks as 
though they were to be the outs, and 
the Liberáis the ins, i n which case, were 
they planning anything unrighteous, 
those same 'guarantees' would be our 
defense against them; on the other 
hand, i f they,are to be 'the ins, their 
^guarantees' would be restrictions on 
themselves. and as for protection, i f 
they govern well they wi'li need no 
'guarantees' against the Liberá is . " 
' • You believe then that unaáded Ouba 
can do on second attempt what she fai l -
ed to do the first time, that is maintain 
her republic ?'' 
"Yes, for i t w i l l be the sort of a re-
public that ought to be maintained.' ' 
' ' Even so, Senator Zayas,—supposing 
yon have here the good republic you 
desire, for whicli you are working.—. 
supposing i t is an homeM govemment 
and worthy of support, —'are you sure 
that nene of your hot-heads w i l l take 
to the woods with a whoop, moved per-
haps by your very justice to them, and 
by raising the banner óf even a con-
temptibíle revolt give your enemies an 
opportunity to cry aloud in the ears of 
Unele Sam: 'The second experiment 
has f a i l e d ! " 
' ' I think i t w i l l not oocur.'' 
" H o w w i l l you prevent i t . " 
"There are ways." 
"Senator Zayas, do you mean 'the 
strong hand' (mano dura) V 
"Most assuredly I do not. We have 
had enough of the 'strong hand.' 
' ' Then what ido you mean ?'' 
"The •administra.táon of govemment 
P l | M 
F O B P U B L I C W O R K S 
Four Millions and Half for Building 
Net of Good Roads over 
Ouba 
W I L L B E N E F I T THE FAEMER 
Plan W i l l Greatiy Increase the Valué 
of Oountry Property and En-
courage Agriculture 
On the first of the coming May the 
provisional government w i l l begin work 
cm the execution of a vast plan of pu-
blic improvement which w i l l cover Cu-
ba with a net work of exeellent roads 
thus greatiy facilitating traaisportation 
in the interior and raising the valué of 
conntry property. 
Governor Magoon has had the pro-
position to do this work under conside-
ration siinee last January when the de-
partment of public worlas under Colonel 
Blaek's supervisión began to devoto 
considerable time and study to it . Par-
t ia l projeets were submitted to the go-
vernor from time to time, which the 
governor deemed i t adv'sable to em-
body in one large scheme, uniting 
the work to be done i n isolated local ities 
in one great plan so that i t may extend 
over as large a field as i t is possible to 
eover wi th the funds i n hand. 
The governor's idea and the depart-
ment 's work have been furthered by 
the fact that several appropriations 
passetd by the Cuban congress under 
Presidemt Palma for the construetion 
is an art, not a science; each ocoasion 
formúlales its own laws." 
" A r e you not afraid before the pros-
pect of possible trouble, lest a repeti-
t ion of another revolution. . . " 
"There w i l l be none. Unless a revo-
lution is supported by the country i t 
must fai l ignominiously and we w i l l ne-
ver give the country amy reason to sup-
port a revolution. ' ' 
"Senator Zayas, i t w i l l not take a bo-
na fide irevolution todisturb your second 
republic; a dozen men, moved by any 
motive whatsoever may take to the cañe 
fields, burn a plantation or two, and 
your enemies wáll prooeed to make the 
m'Ost of i t . Poreign property w i l l have 
beeñ destroyed, the chan'eelleries of Eu-
rope w i l l hear about i t wi th all due 
exaggerations, i t w i l l come back to 
Washington in the form of diplomatic 
notes, and the Americans may be fórc-
ed to ac t . . . " 
"The Americans know a riot from 
a revolution!" exclaimed tlie senator. 
" A r e you sure that they do? Have 
you see recent eyidences that they do ?'' 
demanded the interviewer in t u m . 
' ' A n d i f they do, w i l l future oircums-
tanees permit them to make a distinc-
t ion?" í 
of roads and the marking of other ne-
cessary improvements, have not yet 
been expended. Conneted, those seve-
ral projeets were found to form a basis 
for a good general scheme. 
I f the plan in iiís present form is 
carried out completely, Cuba w i l l have 
one main highway connecting her mast 
imporbant cities and disti'icts with eaeh 
other, and aiso W'ith the north and the 
south coasts. 
Those who planned the project reali-
zo that freight rates have soared beyond 
the farmers ability to pay, yet pay ho 
nnwt. i f he is to ship his goods, for the 
eart roads are impassable in many pla-
ces. The farmers therefore wi l l be the 
first persons benefitted by the constmo 
tion of goí^d roads throughout the is-
land and their property w i l l be enor-
mousiy increased in valué. I t is predie-
ted that countiy property w i i l be 
doubled i n valué by the carrying 
out of thds big scheme. 
I t is reeognized by those who have 
this matter in hand that the first Ame-
rioan intervention in Cuba paiíl l i t t le 
attention to the improvement of the in-
terior of the islancl, either the interior 
towns or the country. Havana, i t is 
trae, was well cared for and brought 
up to its present condition oftíleanliness 
and eonfort, but othei- places were over-
looked, or at least mueh less money was 
spent on them. 
To lald in the work of constructing 
the roads as planned. the governmp-it 
has taken tosteps to provide itself wi th 
the plañís of machinery required, stone 
crushers. road rollers, etc., etc. 
I t is iDtended to spend some 4.500,000 
dollars in the work eontemplated. 
" I f I admrt," said Senator Zayas slow-
ly, " tha t there is a possibility .of there 
being some daaiiger ahead and in the d i -
rection yon have inidiicated, that posisibi-
i i t y -is not a certainty ñor is i t so in-
mlnent th.at we should sacrifice the re-
public before i t . " 
" I f yon fail , the Americans w i l l re-
t u m , and to stay; PresMent Roa^evelt 
has promised that in his last annual 
message." 
' ' We '11 have no more revolutions 
here!" 
"Th ink how easy a matter i t is to 
start trouble in this country and what 
serious damage even a simall disturban-
ce may do. . . " 
' ' How many plantations did we bura 
last summer?" 
" I believe Sr. Ferrara destroyed 
tliree, by telegraph." 
" B u t by telegraph omlv, none i n 
fact." 
" Y e t the plantations, the railroads, 
they were ai l at your merey.'' 
" See what good order we observed 
then. that none were destroyed!" 
" W i l l the next lot of revolutionisl'? 
have your good sense. Senator Zayas ?'' 
" I did not ," said Senator Zayas 
speaking slowly, "see my kin sacrifioed 
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ia war with Spain, to esteblish a protec-
lorate in Cuba. I did not myself suffer 
imprisonment im Africa for any such 
purpose. bad anotber ideal, the 
Sfa-me we eling to yet." 
*' But do yon not risk its everlasting 
dsstruetion by endeavouxkig to esta-
blish here a second ropublic withoiit 
inore snpport tban the first had, in 
view of the aissurance tbat. if yon f ail, 
the Amerieans must take final posses-
sion oí' your conntry ?'' 
* * We do not propose to f aül. •' 
"Would not the aissistance of a re-
sident adivi^ory cominisision, or a per-
manent a dvisor, aid yon to suoeed?" 
'"Do yon thjnk a commission or an 
a dvisor óoudd prevent two hundr&d men 
írom starting a revolution any day?" 
' ' Bnt ií yon fail, &enator Zayas, the 
Arnerioans return to sta/j . . . " 
" I n which event there will be, theii, 
& serious revolution in Ouiba." t 
I . WRIGHT. 
They Gamble, Steal and Sit in the 
Córner Cafes Protesting About 
Patriotism 
SANK OFF MALTA 
Btruck JSreakwater During Nigbt 
Manoeuvres and Went Down.— 
Total Loss.—One Drowned 
By As?ociated Press 
La Valetta, Malta, April 20.—The 
British torpedo boat destróyer Ariel 
while manoeuvring during the night 
off shore struck the breakwater and 
sank. One man was drowned. The ves-
sel will probably be a total loss. 
Principal Actor in Scene Enaltad for 
Beneñt of Protographer Acciden-
tally Kilied 
By A&sociated Press 
Loo don, April 20. — A man lost his 
life í-oday in a most curious aicicient 
whidi oeeurred while pictures were 
hemg taken for a cineniatograph eon-
cmi. 
The scene represeaited an attack by 
robbers on a signal maai who Avas over-
eóme and bound to the track. So far 
the performance progressed well 
enough but at this juncture a mistake 
was made in signalling the train which 
rushed upon the siceíne at rull speed, 
ran over and kilied the actor who play-
ed the part of the signail man an who 
•was bound too tightly to the track to 
he.lp himself. 
He was instantly kilied. 
The nioving picture machine faith-
fully reccxrd'ed the tragedy. 
The pictures when exhibited wilfl. 
undoubtely attract a iarge crowd of 
apectators anxious to see the reproduc-
tion of a real killinír. 
T E E AGRICÜLTURIST'S PLAGUE 
A Vivid Description of What IsHap-
pening in the Country in 
Cuba 
Here is an article from La Nueva 
Aurora of Matanzas about the situa-
i tion in the country. 
"There is no tranquility in the 
country. Fear and lack of confidence 
are the rule, since the planter or colo-
no cannot defend himself ' against 
vagraney and misdemeanor having 
no remedy but to submit to any in-
timation made him, in silence. 
' 'Visit the villages, and find them 
full of idle men, playing dominóes 
and other games, and nobody can tell 
yon how these fellows make their 
living. They are there in the córner 
cafes, talkiug politics, protesting 
about their patriotism, but nobody 
ever sees them work or knows where 
they get the money they are some-
times seen to have. 
"There is much travelling by night 
in the country. These idlers move dur-
ing the darkness from town to town 
and th.ey overrun large áreas. During 
the next day there they are to be 
found again, gentle and tranquil, 
meandering about twon, playing do-
minóes, and standing about the sta-
tion to see the passengers who come 
and go on the trains. 
"Speaking of trains, we must cali 
the attention of managers, watchmen 
and conductors, to the fact tbat on 
many freight trains during the night 
people of all sorts are beating their 
way. The length of these freight trains 
and the darkness bidés them and they 
cover long distanees unobserved. 
"Vigilance alone can stop or at 
least check this plague of our fields. 
The authorities whose duty i t is to 
guard the safety of persons and 
property ought to shake off the 
lethargy in which they are submerged 
and begin an active and fruitful 
eampaign against these menaces to 
the tranquil and hard-working agri-
culturist of Cuba. 
"The day tbat our mayors and our 
pólice discover their main missipn is 
not politics, and personal politics at 
tbat, and begin to attend to the duties 
of their offices, them the country wil l 
be safe as it should be." 
Military and Constabulary Saved Best 
Part of Town.—Homeless are 
Cared For 
LUZON S E V E E E L Y SHAKEN 
Earthquake Which Has Just Oeeurred 
There was Worst in Fifteen 
Years.—Damage Slight 
By Associa.ted Press 
Manila, April 20.—Several hundred 
houses in the native quarter of Iloilo 
were destroyed by yesterday's fire, 
but the military and constabulary, 
succeeded in saving the business sec-
tion. 
The homeless people are being cared 
for in schools and other public buil-
dings. 
Manila, April 20.—The earthquake 
shock which just jarred the island of 
Luzon was the severest felt here in 
fifteen years. The damage caused was 
sli&th however. ^ 
DISEASE IN BAÑES 
Dr. Flores of th*3 saimtary depart-
ment is at Bames Santiago de Cuba pro-
vincA3, where diptheria, chickenpox 
and meal&es are epidemec. The town 
is im deplorable condition and needs 
the atention- of the sanitary authori-
ties. 
No Discord on Chnrch Prosperty Sale. 
Oourts to Decide on 
Representativa 
The allegation tbat the religious 
orders, Franciscans, Dominicans and 
Agustinians, owners within the 
church, of the property which the 
government proposes to buy, objected 
to such sale, is utterly without foun-
dation. The heads of these orders are 
ready to sing any papers on which 
the church and state may agree. 
The government has referred to the 
supremo court the question as to who 
should sign for the church, the bishop 
of Havana or the Apostolic delégate, 
and all parlies are agreed to abide by 
the tribunal s decisión. 
A l l stories of friction are unfoun-
ded. 
Association of Proprietors Sets Forth 
Intolerable Oonditions Prevalent 
in Sutaurb 
PETITION D E L I V E R E D 
OONGRATÜLATED ON ESCAPE 
(Special to Diario) 
Madrid, April 20.—The pî -Sig in iis 
entirerty protests against the attempt 
¡miade on the ilives of Sres. Salmerion 
and Cambo by enemies of the "Soli-
daridad Oatalama". 
Tbj students of the University of 
Barcelona have issued a manifiesto 
proitesting aga-nst attack on the 
g&ntlemen mentioned. 
Sr. Salmieron is heartály congra-
tuilated on his escape. Sr. Cambo is 
stilll in critica! coindition. 
Mersrs Varona, Herrera, Paradela, 
Cabrera and Count of Bagunto 
Cali at the Palace 
Dr. Varona, and Messrs. Blanco He-
rrera, Paradela, Cabrera, Hilbut, 
Count of Sagunto and Dr. Laguardia, 
president and members respectivsly 
of the Associaton of Proprietors of Ve-
dado, called on Grovernor Magoon on 
Friday and presented to him the 
following petition asking attention to 
the suburb of Vedado which is greatly 
in need of an adequate water supply. 
"Havana, Vedado, Apri l 19, 1907. 
—To the Honorable Provisional Gover-
nor cf the Republic of Cuba, Havana. 
—Sir: The president of the Associa-
tion of Proprietors, Businessmen and 
Residents of Vedado and Principe, in 
accordánce with a resolution passed by 
the Board of Directors, appeals once 
more to yon as the highest authority 
to remedy with the speed the case 
demands the miserable sdtuation in 
which our families are thrown by the 
lack of water in Vedado. 
"This association, fulfilling one of 
the purposes for which it was organi-
zed, has urged the solution of this grave 
problem on the department of public 
wprks, the city council, and the depart-
ment of government, as far as lies 
within ite power, without any result 
whatsoever. 
"The matter is still pending in the 
courts of justice and no one knows 
how long it will be before it is finally 
docided, but to judge by the time it 
has already taken, it being two months 
now since the audiencia declared thei 
case out of its jurisdiction, it would 
seem likely tbat it will take two or 
three years for the courts to come to 
a decisión on the appeals taken on the 
pcint of who is to supply water to 
Vedado. 
"But meanwhile, sir, there is no 
water in Vedado, to keep our houses 
and ourselves clean, ñor even to bathe 
our children when in cases of fever 
the phys.ician orders bathe to lower 
their temiperature: we cannot fulfil 
the requirements of the sanitary de-
partment ñor the precepts of ordinary 
hygiene. In other words, we are for-
ced to elude the requirements of 
modera civilization. Industry suffers, 
building is delayed in this dietrict, 
because of lack of water. 
"Therefore an inmediate decisión 
in this important problem is nost 
necessary, for unless something is 
done the situation must become so 
TATE TO BUY 
VEDADO BATTERIES 
Governor Magoon Decides the Forti-
fications Are Worth While and 
Will Buy 
OWNERS TO GET RENT 
State Will Pay for Use of Batteries. 
Experts Will Estímate 
Valuation 
The state wil l purchase Batteries 
Nos. 3, 4 and 5 in Vedado, i t having 
been decided tbat the fortifications 
are of service. The owners are to be 
paid rent for the use of the forts, and 
experts wil l estimate the figure at 
.which they wil l change hands. 
This matter has been pending for 
some time. The house of representa-
tives at one time decided tbat the forts 
should be purchased, but the matter 
never came to final settlement. 
Today Mr. Magoon signed a decree 
declaring tbat the forts are of publb 
service, for national defense, and the 
department of public works wil l place 
a valué on them. Since they have long 
been oceupied by government troops, 
the owners willreceiverentforaperiod 
to date from Juanuary Ist, 1899, to 
the day on which a valuation is placed 
on them. On the amount of this rent 
the experts who wil l act for the 
owners along with the engineer from 
public works, wil l base their opinión 
as to what the selling price should be. 
MAY POSTPONE ELEOTIONS 
(Sp«cáal to Diario) 
Madrid, April 20.—There is much 
exciteanent in Barcelona in view of 
the elections to be held there to-
¡morrow an the possibility that 
trouble may ha caused. The govern-
ment has prohibited meetings and is 
taking every precaution to keep thie 
pea ce. 
I t is posisííble tba/t the •elections may 
be postponed. 
eerious that a general exodus of the 
people of the ward will follow: i t has 
even begun already. 
" I n view of these things, for the 
truth of which I vouch, and they can 
be proven, and considering the gra-
vity of the conditions of things as 
set forth above, we entreat you to 
make use of yonr authority to carry 
out the work, which can be couvenien-
tly, rapidly and easily done, to supply 
this suburb with water enough to 
enable its people to live up to the laws 
of hygiene and sanitation.—Very res-
pectfully, Dr. Manuel Varona." 
Governor Magoon promised the dele-
gation immediate relief from the into-
lerable conditions which afflict Veda-
do in this matter of water. 
DUMB NEGRO BOY 
Consternation of the 
ated type has reigned her??? a^Y. 
days among the ignorant a n H ^ a l 
stitious darles. I t seems SuP^ 
mute near here for the fir!t . ^ ^af 
tune m bis sixteen vears nf d 0% 
was heard to speak bv r e l i ^ ^ á 
bers ot his race, and" thes! . ^ 
words that fell from h?s f ^ % 
unused tongue: "The Lord k herto 
rain down fire and b r i m s t o L ^ t o 
not known by whatphenomenLv11 Í3 
his hps were _ unsealed - hailCft 
these years of silence^nd 
utter this prophecy. Reliabíe ?e(i to 
attested to the faets of the o §roes 
when the story got abroad a^n!' an(1 
negroes of this countv, it dicU the 
to have a most profound effeot íail 
them. Some regard it in the nat Upou 
a divine utterance, while oth f 
that before many davs the bov'S fSay 
gue will be loosened, and he wül l i 
strange and fearful proohecies nf !re 
wrath of the Lord, which will be ' 
ed out upon this evil generation T?" f 
darkey from whom the "News \ 
Courier" correspondent got the stoí! 
was m tears oí genume fright wheT'f 
was suggested to him that the bn ' 
words were full of deep Signifi.eaiiS 
I t wil l be many days before the frii 
effect of the miracle will Wear off 
and while i t is felt the church es oí th 
negroes in this section will be crowdeJ 
with repentants and mourners, wu 
read a dreadful warning into'- thi 
event.— (Sumerton Correspondenca 
Charleston New and Courier.) 
AT THE PLAY HOUSES 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Legular performance this eYen! 
ing beginning at 8 o'clock: La Cama' 
roña. Enseñanza Libre, La Manzana 
de Oro. Brices range from $1.00 for 
boxes to 5 cts. admission to the galleiy 
National Theatre, Prado and San 
Rafael street.—Moving and living 
pictures in three acts, beginning at 
8'15,' 9'30 and 10'30 o'clock respecti. 
vely. Prices from $1.80 for boxes tfl 
10 cts. admisión to gallery. 
Palatino Park.—EDavana 's Ooney 
Island.—Open from 5 to 11 p. m, 
oín week days and from 11 a. m. on, 
Sundays. Admission to ground«, 20 
etc. 
Marti Threatre (Edén Garden) Cór-
ner Zulueta and Dragones streets.— 
Unele Tom's Cabin or the Slavery of 
the Blacks. 
Actualidades Theatre.—Monserrate 
street No. 8.—Moving pictures, Yat 
Abacco in his barrel act, and Los Pi- 1 \ 
ripitipis, in four acts, curtain rising .| 
at 7'45. Prices range from 10 to 60 1 
cts. 1 
Near the Malecón, a beautif el parlor with in 
terior jolriicg rooms i f required, the best feod 
to be found and modérate rates. AIPO an up 
stairs parlor and a very desireable room on the 
azotea. 
6081 4-20 
L A 1 * D E A G U I A R 
,T. Alonso y Villaverde, Manager. Wi l l find 
ready employment for cic-reks, servants, and 
workingmen. O'Eeilly 13, Telephone 450. 
5868 .5-17 
11 
M I C H E L I N ' S A G E N C Y 
t 
G a S i a n o 5 7 a n d N e p t u n o 6 0 . 
c 842 alt 4-20 A 
G R A N 3 G A F E AND R E S T A U R A N T 
MONSERRATE K W OBISPO (below the Asturianos^ 
18 Ab 
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